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Le présent annuaire fait suite au premier annuaire hydrologique de
l'tle de TAHITI publié en 197~ et qui faisait la synthèse des données hydrolo-
giques et pluviométriques rassemblées pendant la période comprise entre le 1er
Mars 1973 et le 28 Février 1974. Les données contenues dans cet annuaire con-
cernent l'année calendaire 1974 et reprennent donc pour les mois de Janvier et
Février, celles déjà publiées dans le précédent annuaire. On remarquera que
pour certaines stations les débits journaliers et mensuels des mois de Janvier
et Février sont très légèrement différents des débits publiés précédemment.
Celà se justifie par l'amélioration des courbes de tarage fi partir des jaugeages
réalisés en 1974.
l L'EQUIPEMENT HYDRO-PLUVIOMETRIQUE AU 31 DECEMBRE 1974
En 1974, neuf bassins ont été exploités de façon régulière. Le
bassin de la HAUTE-VAIHIRIA, équipé au cours du premier semestre a été suivi à
partir du mois de Juin 1974. Les bassins de l'OROFERO et de l'AOMA ont reçu un
début d'équipement pluviométrique pendant le second semestre 1974. Leurs stations
limnigraphiques seront installées en Février 1975. Le bassin de la FAUTAUA a
été équipé d'un nouveau limnigraphe à pression.
Au 31 Décembre 197~, l'équipement hydro-pluviométrique de l'île de
TAHITI est le suivant :
- neuflimnigraphes enregistreurs placés à l'exutoire des bassins
- dix pluviographes enregistreurs doublés pour la plupart de plu-
viomètres totalisateurs.
- trente et un pluviomètres totalisateurs.
On trouvera sur la carte générale d'équipement le lieu d'implanta-
tion de ces appareils.
2 L'ETALONNAGE DES STATIONS HYDROMETRIQUES
L'étalonnage des stations hydromëtriques a été réalisé à l'aide de
185 mesures de débit. Les fortes crues de Novembre et Décembre ont été mises à
profit pour améliorer très sensiblement l'étalonnage de hautes eaux sur la plu-
part des stations. D'autre part des mesures régulières de basses eaux ont été
opérées afin de vérifier la stabilité des sections de mesure.
Trois stations ont subi des détarages de basses ~aux assez impor-
tants das à l'extraction de graviers dans le lit de la rivière: la TUAURU, la
TAHARUU, la VAITEPIHA. Ces stations seront déplacées sur des sîtes plus adéquats
dans le courant de l'année 1975.
3 LES OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES
L'île de TAHITI est dotée d'un double réseau pluviométrique : ~~lui
du Service Météorologique dont les premiers postes fonctionnent depuis plu~ ùe
BO ans et qui intéresse essentiellement la zone catière de l'île, à l'exception
• de 4 postes situés à une altitude supérieure à 100 mètres et celui de l'ORSTOM,
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beaucoup plus récent, et qui intéresse principalement l'intérieur de l'île.
Tandis que le réseau du Service Météorologique est surtout doté de
pluviomètres à relevés journaliers, celui de l'ORSTOM comprend des pluviographes
et des appareils totalisateurs à relevés hebdomadaires ou mensuels suivant les
difficultés d'accè~.
Au total, 66 postes étaient en activité à la fin de l'année 1974
dont 25 poste. du Service Météorologique et 41 postes de l'ORSTOM. Ces postes
s'étagent entre 2.000 mè\res d'altitude et le niveau de la mer. Toutefois leur
densité n'est pas homogène, le réseau ORSTOM s'étant surtout développé sur les
bassins ou les études hydrologiques sont menées. D'autre part les difficultés
d'accès ont souvent limité l'implantation de nouveaux postes~ C'est ainsi que
la région Sud de la presqu'île est totalement dépourvue de poste pluviométrique.
3.1 - ~~E~!!!!!~~_~E~!!~!~_~~~_E!!~!E!!~!!~~!
Les résultats obtenus en 1974 aux postes du Service Météorologique
et de l'ORSTOM permettent de tracer une carte d'isohyètes ou courbes d'égales
précipitations pour l'ensemble de l'île à l'exception de la région Sud de la
presqu'île. Il est bien certain qu'étant donné la grande complexité du relief
de l'île et l'absence d'homogénéité dans la répartition des pluviomètres, cette
carte ne peut prétendre, dans le détail, à une grande exactitude. Elle donne
cependant un aperçu général de la répartition spatiale des précipitations pendant
l'année 1974.
L'examen de cette carte d'isohyètes met en relief les caractères
fondamentaux de la distribution géographique des précip1tations :
- les isohyètes se divisent en deux groupes de courbes concentriques:
le premier intéressant l'île principale et le second la presqu'île. Ces deux
groupes de courbes suivent dans leurs grandes lignes l'allure du relief.
- La presqu'île davantage exposée aux vents dominants d'Est que
l'île principale est dans l'ensemble plus arrosée que cette dernière. En 1974,
sur la presqu'île les lames d'eau précipitées varient entTe 3.000 mm et plus de'
9.000 mm (sans qu'il soit possible de fixer exactement le maximum précipité aux
plus hautes altitudes) tandis que sur l'île principale, les lames d'eau préci-
pitées varient entre 1.500 mm et plus de 7.500 mm.
- Le littoral occidental, abrité de l'influence des vents d'Est est
beaucoup moins arrosé que le littoral oriental. En 1974 les précipitations sur
la côte Ouest sont plus de deux fois inférieures aux précipitations sur la côte
Est. Selon leur orientation, les bassins versants étudiés seront donc soumis à
des régimes pluviométriques variés qui conditionneront pour une grande part les
débits spécifiques observés à l'exutoire de ces bassins.
3.2 ~!E~~!!!!~~_~~~~~~!!~_~~~_E~!~!E!!~!!~~~
~n fonction du régime des pluies, l'année 1974 peut être grossière-
ment divisée en 3 périodes :
- Les trois premiers mois de l'année (Janvier,Février,Mars) corres-
pondent à la fin de la saieon des pluies qui a débuté en Novembre 1~73. Le to-
tal précipité pendant ces trois mois représente 20 à 30 %du total annuel.
- Les six mois suivants (d'Avril à Septembre) correspondent à la
relative saison sèche. Pendant ces six mois, deux minimums pluviométriques ont
été enregistrés, le premier centré sur le mois d'Avril, le second centré sur
les mois d'AoGt ou Septembre suivant les postes.
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- Enfin les trois derniers mois (Octobre, Novembre, Décembre) cor-
respondent au début de la nouvelle saison des pluies qui s'étend sur deux années
calendaires. Pendant ces 3 mois et plus particulièrement au cours du mois de
Décembre les précipitations ont été très abondantes. Les valeurs élevées des
totaux observés pendant le mois de Décembre sont surtout dues à un épisode plu-
vieux particulièrement important qui s'est produit entre le 22 et le 25 Décp.mbre.
Si l'on observe les valeurs de Décembre enregistrées aux différents postes du
réseau du Service Météorologique depuis leur création, on constate que les to-
taux de Décembre 1974 figurent pour beaucoup de stations parmi les plus élevés.
A FAAA, sur 17 années d'observation il occupe le premier rang, à TARAVAO (15 ans)
et à PARA (2~ ans) le deuxième rang, à ATIMAONO (25 ans) le quatrième rang.
Les mois de Novembre et Décembre 1974 ont été marqués par de fortes
précipitations qui sans être exceptionnelles sur le plan des intensités ont
donné cependant des hauteurs journalières assez inhabituelles. Deux épisodes
pluvieux ont ainsi été observés : le premier a duré 3 jours du 29 Novembre au
1er Décembre, le second quatre jours du 22 Décembre au 25 Décembre. Le tableau
ci-après résume les hauteurs de pluie en ~illimètres recueillies en divers
points de l~tle au cours de ces pé~iodes.
1Pluviographe 22 au 25 Décembre 29 Novembre au 1er Décembre~Altitude :Total :Ma . ·· Total Maximumen en : Xl.mum en en:
·mètres :4 jours 24 h · 3 jours en 24 h
··
·
·FARE RAU APE 600 208 mm 147 mm
PIC VERT 1.100 666 mm : 240 mm 168 mm 125 mm
615
,
AORAI 2.000 . lIlD1 : 202 mm.
·.
MARAU 1.420 217 mm 167 mm
·
·TAHARUU 800 753 mm 244 mm 290 mm 231 mm
.
.
PAPEl HA 100 420 mm 177 mm
VAITEPIHA 45 566 mm 256 mm 315 mm 231 mm
Ces 2 épisodes pluvieux ont donné lieu aux plus fortes crues enregis-
trées dans l'année sur tous les bassins étudiés, sauf celui de la PAPEIHA.
3.5 - Abondance pluviométrique de l'année 1974
Afin de situer l'année 1974 par rapport aux valeurs moye~es de la
pluviométrie, nous avons comparé les résultats obtenus en 1974 en quelques pos-
tes du réseau du Service Météorologique pour lesquels on dispose d'un échantil-





les postes de longue durée (15 an et plus) se trouvent tous situés sur les,
côtes Ouest et Nord. Les postes de la côte EEt ont au plus 7 années d'exis~ence.
Cet examen montre que la pluviométrie 1974 a été déficitaire sur la côte Ouest
de PAEA à TEAHUPO 0 , le déficit variant de 50 %à 10 %suivant les post~s.
Par contre sur 1 e côtes Nord (FAAA, PlRAE) et Est, la pluviom~trie semble
avoir été sensiblement conforme à la normale.
On peut donc conclure que le9 flancs Est et Nord de l'île ont été
normalement arrosés tandis que le flanc Oue~t de l'île accuse un d6ficit plu-
viométrique par rapport à la normale.
L'analyse des totaux mensuels montre que le défirit nuue] observé
sur la côte Ouest a pour origine l'exceptionnelle séch~resse re]utj,,~ Jes
deuxi~me et troisi~me trimestres 1974. Pendant ces si~ mois (d'Avril ti
Septembre), le total précipité est inférieur de 50 à 65 fo à celui obser ~ en
année moyenne. Sur la côte Est, le déficit de ces 6 mois est moindre. Il est
compris entre 25 et 30 %.
Les trois derniers mois de l'année et plus particulièrement le mois
de Décembre sont dans l'ensemble tr~s supérieurs à la moyenne, ce qui permet au
total pluviométrique de l'année 1974, de retrouver une valeur normale sur la
côte Est~
4 - LES DEBITS OBSERVES
4.1 ~~~_~~~~~~_~~~~~~_~~~~~!~
Les débits moyens annuels observés à l'exutoire des bassins étudiés
ont été rassemblée dans le tableau ci-après. Les chiffres entre parenth~ses in-
diquent qu'un ou deux mois ont été inobservés et qu'iMrésultent d'estimations
à partir des stations avoisinantes.
~ Bassin Débit moyen Débit spécifiqueen m3/s en 1/s/km2
PAPEN00 13,9 178







On constate que les débits spécifiques des bassins situés sur le
flanc Est de l'île (PAPENOO, PAPEIHA, VAITEPlHA) sont deux à trois fois supé-
rieurs aux débits spécifiques des bassins situés sur les flancs Nord et Ouest
4
de l'!le. Ils sont liés de façon très étroite à la répartition des précipiia-
~ionè~
4.2 Les déficits et coefficients d'écoulement
------------------------------~----------
Le déficit d'écoulement est le résultat de la différence entre la
hauteur moyenne d'eau précipitée sur le bassin et la lame d'eau écoulée à la
station hydrométrique ••Il représente donc l'ensemble des pertes qui se sont
produites sur le bassin versant sous des formes diverses: évaporation directe,
évapotranspiration des végétaux, rétention de l'eau dans les sols, écoulement
souterrain etc ••••
Le coefficient d'écoulement exprime le pourcentage d'eau écoulée
rapportée à la pluviométrie moyenne.
Les valeurs d~déficits et coefficients d'écoulement observés en



























































Les déficits observés sont très élevés et varient dans de grandes
proportions suivant les bassins. Les déficits d'écoulement anormalement élevés
observés sur ~lusieurs bassins résultent du fait que la st~tion de mesure située
dans la plaine alluviale ne contrôle que les apports de Gurface et qu'une par-
tie non négligeable de l'écoul~ment transite souterrainement dans les alluvions
grossières. C'est le cas des bassins de la VAITEPIHA, PUNARUU, TAHAllUU et AIVAnO.
Il semble que des déficits d'écoulement compris entre 1.000 mm et 1.300 mm soient
des valeurs à admettre pour les bassins de TAHITI.
Les coefficients d'écoulement soht beaucoup plus élev~s sur le Côte
Est que sur la côte Ouest.
5
L'exœptionnelle sévérité de la période de sécheresse relative
(d'Avril à Septembre) a permis d'enregistrer des débits d'étiage très faibles
et en 'tous cas très inférieurs à ceux observés en 1973. Un premier minimum a
été enregistré au début du mois de Mai, un second minimum entre les mois d'AoQt
et Novembre suivant les bassins. Le tableau suivant récapitule les valeurs de
ces débits minimaux avec leur date d'apparition.
·
: :










· · ·· 1,74 · 22 · 8.05.7 l1PAP"8NOO
· · ·





· 0,920 · 30 8.05.74PAPElHA :
· ·1,05 · 34 · 18.08.74
· ·
:




· 0,534 · 24 16~05.74TUAUTIU












· · ·· · ·
· · ~11· 0,530 · 14 au 17.05.74PUNARUU
· ·
· 0,378 · 10. 19.08.74
: : :
:
· ·0,850 · 26 · 13.05.74TAHARUU
· ·
: 0,800 · 25 · 19.08.7l1
· · ·· · ·
· · ·· 0,200 · 31 · 6 8.05.74AlVARO au:
· ·0,215 · 33 · Août. à Nov.
· · ·· · ·




· · ·· · ·
~ris à part la VAlHIRIA qui est un cas particulier car les ùébits na-
turels sont régularisés par la présence du lac situé à l'amont, les débits spé-
cifiques d'étiage sont compris entre 10 et 33 1/s/lan2. Malgré la durée relati-
vement longue de la période sèche, ces valeurs demeurent élevées.
4.~ Les débits de crue
A l'exception de la PAPElHA, pour laquelle la crue maximale résul-
tant d'une averse très localisée a eu lieu pendant le mois de Mai, les crues
maximales ont été observées sur tous les autres bassins les }O Novembre et

















· 30.11.74 · 2,46 · 300 - 3.850PAPENOO
· · · ·· 25.12.74 · 2,72 · 382 · 4.900
· · · ·· · · ·
· ·
: 260 ·· 18.05.74 · 2,70 · 8.470
· ·
:
·PAPElHA · 30.11. 74 · 2,42 200 · 6.500
· · · ·· 25.12.74 · (2,40) · (197) · (6.420)
· · · ·· · · ·
· · · ·
· 30.11.74 · 2,68 · 274 · 8.230VAlTEPlHA
· · · ·· 25.12.74 · 3,22 · 382 · Il.500
· · · ·· · · ·
· ·
: :
· 30.11.74 · 1,98 123 5.470TUAURU
·
1
· ·· 25.12.74 (2,20) · 161 · 7.160
· · · ·· · · ·
· · · ·· 30.11.74 · 2,04 · 54 · 2.630FAUTAUA :
·
:






: 86 ·· 30.11.74 · 1,85 · 2.500PUNARUU
· · · ·· 25.12.74 · 2,10 · 128 · 3.320:
· · ·
· · ·:
· · ·30.11.74 · 1,27 · 81 · 2.510TAHARUU :
· · ·25.12.74 · · ·- - -: :
· ·· ·
· · · ·· 30.11.74 · 1,71 · 32,2 · 4.950AlVARO
· ·
:
·· 25.12.74 · l,58 25,2 · 3.880
· · · ·
· · · ·
· · ·
:
· · ·26.12.74 1,04 3i~8
\.
710VAIHIRIA
· · · ·· · · ·
· · · ·
· · · ·
La valeur faible du débit spécifique de crue sur la VAIHIRIA s'expli-
que par l'amortissement des crues dans le lac. Les débits spécifiques de crue
sont en général plus élevés sur les rivières de la c8te Est ~ue sur celles de
1~ c8te Ouest. Ils varient entre 3.000 1/s/km2 et Il.500 1/s/km2. Il ne s'agit
pas là de crues exceptionnelles car les intensités pluviométriques relevées au
cours des pluies ayant donné naissance à ces crues sont toujours demeurées fai-
bles et inférieures à 50 mm/he
BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO
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Superficie du bassin versant








149 0 25' 42" V
17 0 33' 42" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 45 m
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- Altitude moyenne du bassin •••••••••••••••••••••••••••••
Longueur du rectangle équivalent •••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche ••••••••••••••••••••••••••••











II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal •••••••••••••••••• 50 10
- Formation "andésitique" : intercalation de laves massives
et de sills de roches grenues ••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 14 10
- Formation de remplissage de vallées (lave massive et
agglomérats) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 %
- Formation des roches grenues du culot volcanique ••••••••••• 1 10
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée........... 3 10
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
- L'équipement pluviométrique de la PAPENOO a été complété en 1974.
Les 3 pluviographes ont été doublés de totalisateurs de eontral~.
De plua les 5 totalisateurs RICHARD à auget basculeur qui étaient
défectueux ont tH~ rempl.c~s par des totalisateur. sans compteur
d'une surface réceptrice de 400 cm2.
9
L'équipement pluviométrique de la PAPENOO est maintenant le sui-
vant :
- 2 pluviographes SIAP, mensuels, ayant une surface réceptrice de
1 000 cm2.
- 1 pluviographe SIAP, hebdomadaire, ayant une surface réceptrice
de 1 000 cm2.
- 8 totalisateurs, ayant une surfa_e réceptrice de 400 cm2.
17 34 05149 26 17220'f JOA 22
" DZ 8 4'JO 160 149 0 24' 56" 17 0 36' Il''
Il
DZ 12 4 JO 300 149 0 26' 02" 17 0 38' 00"
" DZ 14 400 400 ] }19 0 27' ] 2" 17 0 39' 13"
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station est située'au droit du site de barrage projeté , environa
9 km à 11 amont du pont routier. Installée le 15 Hai 1970, elle est équipée
d'un limnigraphe OTT X à retourl.ement.






: 16"A 2 400 1 000 350 · 149 0 25' 41" 17° 34 'Pluviographe : : : : :
( doubl!. : A 2 600 : 1 000 : 550 : 149 0 26' 53" : 17° 34 ' 52"~ dp : : : : :
TotaU sa teur
·
: : : :
· A 1 600 1 000 1 000 149 0 26' 32" 17° 39' 30"
·
. : : :
·
.
Totalisateur : A 205 : 4 DO : 50 : 149 0 26' 00" : 17° 34 ' 00" ~: : : : :





La premi~re échelle mise en place en Mai 1970 a 6t6 remplacée à la
fin de l'année 1970 par une nouvelle échelle composée de 2 éléments métri-
ques. Le zéro de la nouvelle échelle est à 0,71 m sous le zéro de l'ancienne
échelle.
La gestion de cette station est assurée conjointement par ltORSTO~1
et par le Laboratoire des T.P.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage valable pour 1974 a été établie à l'aide de
40 jaugeages effectués pour des débits compris entre 1,67 m3/s et 213 m3/s
t des hauteurs d'échelle comprises entre 0,38 ID et 2,13 m. 27 de ces jau-
geages (no 12 à 38) ont été réalisés par 110RSTOM et 13 jaugeages par le
Laboratoire des T.P. Les jaugeages de Décembre 1974 et Janvier 1975 réalisés
au moyen de la station téléphérique ont permis de préciser l'étalonnage de
la rivière en hautes eaux. La courbe a été extrapolée jusqu'à la cote 2,72m,
cote maximale observée en 1974, à partir de la section mouillée et de l'ex-
trapolation de la courbe des vitesses moyennes en fonction de la hauteur à
l'échelle.
Après la crue du 30 Novembre, on note un détarage de la station dû
à un creusement de la section. Ce détarage donne lieu à une nouvelle courbe
de basses eaux qui se raccorde à la courbe des hautes eaux vers la cote
1,10 m à l'échelle.





























































































: Hauteur : Débit: de : N°









· .23 ; 20.08.74 ; 0,72
·15 ;
· .18 ; 31.05.74 ; 0,61
· .19 ; 26.06.74 ; 0,61
25 ~ 9.10. 74 ~ 0,985 ; 22,3 ; S :: : : :
LISTE DES JAUGEAGES L.B. - T.P.











·N° · Date · · de · N° · Date · · del : · (m) :(m3/s) · · · · (m) · (m3/a):· · · · · ·mesure mesure· · · : · · · · ·· · · · · · · ·· · · . · : · 12.12.74~ 0,795 · :· 27.09.74 · 0,40 · 2,15 · M · · 13,2 S· · · · : : · ·· · , · · ·
· · · · · · · ·
:
· 24.10.74 · 0,55 · 3,71 · M · · 18.12.74' 0,86 · 15,2 S
· · · · · ·
:
· ·
· · · · · · · ·
· · · · · · 23.12.74~ 1,675 : ·· 21.11.74 · 1,02 · 25,9 · S · · III · S
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · 0,655 · : · · 23.12.74~ · ·· 25.11.74 · · 7,15 M · · 1,82 · 124 · S
· · · · · · · ·· · · · · · · ·








· · 1,005 · · : · 23.12.74~ · ·· 2.12.74 · · 24,7 · S · 2,16 · 213 · S
· · · · · · ·
:
· · · · · · ·:






· · · · ·
* M MAu1inet sur perche S Moulinet sur saumon
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BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO























C~)Urbes de tarage 1974
16 Hauteurs
0
---+-- .J-. _ -+_e..'l.....~es 1501 --;---------"









CD Valable du 1.1.1974 au 30.11.1974
@ Valabhi 8 partir du 1.12.1974











PRECIPITATIONS JŒJRNALIERES m MM
1 9 7 4
BASSIN P APENOO STATION : A.2.600
Altitude de la station : 550 mètres
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill A.out Sept. Oct. ~;ov • Déc.
1 ~~ 38,2 0,0 0,5 9,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,2
2 .35,6 2,6 4,5 31,6 0,2 0,0 6,2 15,4 0,0
3 30,2 17 ,2 0,5 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,2
4 ~ 1 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 e,5 34,8 0,8 0,2 310,0
5 ~ 26,0 0,0 0,0 7,0 4,4 22,0 4,8 0,0 3,8
6 3,0 50,2 0,0 0,0 11,° 2,8 0,6 0,0 C,O
.......-:""--
7 4,8 43,6 0,0 0,0 6,6 0,8 0,0 2,6 28,2
8 2,0 41,6 0,2 0,0 0,0 11,3 5,6 1,6 44,6
9 3,2 6,0 0,0 10,2 ' ,.., 7,1 0,8 :.: ,0 :'~4 119,2lf,,-
10 2,8 0,0 8,0 8,6 54,8 0,0 1,2 0,6 2,2
...........:
~
11 18,8 0,0 6,8 7,8 91,6 C,O 1,2 0,0 15,4
12 2,0 0,0 6,2 4,8 0,0 0,0 0,2 0,-: 59,8
./~
13 1140 0,8 O,C 4,2 ° r, ~--- 14,9 0,0 2,6 1,4,-14 depuis 0,8 0,0 0,4 3,4 13,2 0,0 1,2 4,4
115 Ire 0,0 0,2 14,4 0,2 9,4 0,0 0,0 14,2
16 19 1273 0,0 18,8 1,° 11, a ............-;'" 0,2 1, 6 110,4 135,0
17 6 c,o 14,8 14,2 3,0 C,O 0,0 3,6 1 r,"": ()
18 5,6 3,6 10,0 16,~ 17,8 ° ') 0,2 4,6,....
19 1, a 3,0 0,8 66,8 20,0 11,° 0,0 7,0
.
20 8,0 64,0 6,2 6,0 .20,0 0,0 1,6
21 74,4 4: ,8
./'1'" 0,6 5.3,2 0,0 0,0 ~~
22 10,4 66,0 5,6 18,8 4,0 0,0
-23 23,4 14,4 .3,8 .>-o~ 0,2 0,4 0,0 .3 ,0
24 25,2 0,0 10,0 22,4 14,8 0,0 2 ') 0,0
1
,...
25 2,8 26,0~ 8,4 ....J~<Y 12,4 0,0 0,2 ",0
26 10,2 28,6 0,0 16,2 7,8 1,0 1,° 0,8 0,0 __e---
27 49,0 0,4 0,0 O,e 2,6 0,0 3,8 0,2 0,0 ,
28 08,2 0,6. 0,5 0,0 0,0 0,0 3,6 O,C 0,2
29 0,4 0,0 14,8 0,0 0,0 0,2 C,O 16,2
30 0,8 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 1
.31 0,8 7,2 0,0 13,6 23,8 11,4
Total (1486,4) 562,6 102,7 235,7 275,6 181,7 64,6 1658,6mensue 141,9 372,4
- : absence de relevés ( ) : chiffre incertain
Observations : TOT AL J1nJUEL : (5 082,2) mm
PRœIPITATIONS JOORNALIER.&S EN MM
1 9 7 4
BASSIN P APENOO STATION: A.1.600
Altitude de la station: 1 000 mètres
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
1
- - - - -
- -
2





- - - - -
- - IJ '1'
4
- - - - -
?,c:Y"" - p'~
5 - - - - - 5,0 - 31,2
6
- - - - - ~,~ 3,1 ".......;""'- 12,8
7 - - - - - 3,6 0,2 6,6
8
- - - - LJl.. O""'" - 2,2 2,4
9 - - - - 32,8 - - 8,4
10 - - - - ~~ - .1. 45,0 410,0
11 - - - - - - 1,6
" 12 - - - - - - 5,8
13 - - - - 11,4
14 - - - - - - 2,6 420,0 1 55°,1
15 - - - - - - 0,4
16 - - - - 167,2 - - 1, °
17 - - - - - - 0,4
18
- - - - - -
0,0
19 - - - - - - 130,0 0,2
20 - - - - - - 0,0
21 - - - - - - ......-1~
22
- - - - - -1/
:23
- - - - pO---- - -
24 - - - - 35,4 - -
25 - - - - 6,6 - -




- - - - - - ~
28 - - - - 0,2 - -
29 - - - ~,...,,- - - \
30 - - 1 - - - ".é .V·:;'",
-(31 - - - ~
Total
mensuel





PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
STATION: T 1 (A 2 OS) Altitude de la station SO mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 19/12/73 au 2/4/74 2 60S,0
nu 2/4/74 au 6/8/74 975,0
Du 6/8/74 au 29/10/74 880,0
1
Du 29/10/74 au 30/12/74 1 580,0
\ Total am:uel 6 0.:,0,0
STATION: T 2 (A 2 400) lütitt:.de de la station: 3S0 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 19/12/73 au 2/'V7'; 2 1/,.0,0
1..
1
Du 2h/74 au 6/8/7L/ 9.30,0
Du 6/8/74 au 29/10/74 830,0
Du 29/10/74 au .30/,2/7 i, 1 )45,0
Total annuel 5 L,.45,0
STATION T 3 (C;.:.1.-LiMil) r~titude de la station: 200 mètres
Période Eauteur précipit :e en mm 1
=m 19/12/73 au 2/4/7 L, 2 :)75,0
Du 2/~/7f:. au 6/8/74 E90,0
~ '>/E/74 au 29/10/74 2'(0,0
:U 29/10/74 aù 38/12/74 1 59C,0
Total annuel r 72S,OJ
STATION T 4 (A 2 600) _~tituQe de la station 550 mètres
Période H~teur précipitée en mm
Du. 19/12/73 au 12/3/74 1 9.:,.0,0
!ru 12/3/74 au 6/8/7 ~ 1 010,0
Du 6/8/74 au 30/10/7< 8';;0,0
Du 3C/10/74 at:. 30/12/7~ 1 ...:i50,0
Total ar.nuel 5 440,0
BASSU: PAPENOO
PRECIPITATIONS AIJX PWVIOMETRES TCYI'ALISATIDRS
STATION T 5 (DZ 8} Altitude de la station 160 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 15/1/74 au 3/4/74 2 246,0
Du 3/4/74 au 6/8/74 899,0
Du 6/8/74 au 30/10/74 1 155,0
Du 30/10/74 au 8/1/75 2 290,0
Total annuel 6 590,0
STATIm: T 6 (D"':: 12) Altitude de la stat ion 300 mè tr s
Période Hauteur précipitée en mm
Du 16/1/74 au 13/3/74 1 540,0
Du 13/3/74 au 7/8/74 450,0
Du 7/8/74 au 30/10/74 910,0
Du 30/10/74 au ~/1/75 1 780,0
Total annuel 4 680,0
ST.4TIor T 7 (il. 1 600) Altitude de la station : 1 000 mètres
Période Hauteur précipitée en rmn
Du 6/0/74 au 30/10/74 890,0
Du 30/10/74 au 8/1/75 1 960,0
Total de la période 2 850,0
STATIOE T 8 (D~ 14) .Utitude de la station 400 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 17/1/74 au 10/4/74 1 440,0
Du 10/4/74 au 2/7/74 1 155,0
Du 2/7/74 au 3/10/74
.'
531,0
Du 3/10/74 au 9/1/7 5 2 210,0
Total annuel 5 336,0
7
PAPENOO























P A PEN °°
TJ~LELU DES DEBITS MOYENS JOURNhLIERS
1 9 7 4
Jours Ja.nv. FevJè t1crs tvri l'ni Juin J il. iloftt Sept. Oct. Nov. Dec.
1 10,2 13,8 4),4 5,19 2,28 9,60 4,45 7,03 3,16 1,58 3,35 62,3
2 112,8 10,8 55,1 4,71 2,H! 1~,5 ),66 5,81 '3,16 1,64 2,88 26,2
3 17,9 9,12 37,7 4,3.5 2,42 18,7 j,ICI 4,56 3,09 4,06 3,24 16,3
4 20,4 7,82 22,) 4,29 2, 1 14,8 2,88 4,14 "l, ')' 2,63 2,91 14,3
5 26,4 7,09 39,8 4,04 l,90 10,6 2,72 5,77 6,04 " r'" 0',60 10,4
6 21,2 12,4 '*1,2 3,72 1,86 8,19 2,60 8.50 1;' hO 1,86 2,';"4- 8,80
7 29,4 12,5 34,8 3,35 1,82 8,33 2,j2 5,25 4,87 .. ,56 3,72 7,57
(3 37,6 14,8 32,7 3,19 1,74 7,15 2,14 4,56 4,77 35,9 5 16 6,89
9 33,8 16,5 19,7 3,02 2,24 5,98 2,}5 3,98 4,77 27,0 6,0' 10,7
10 40,9 18,5 14,0 3,25 },09 17,5 2,63 },56 4,77 14,,) 14, } 9,29
11 }2,9 2},5 11 ,1 3,87 2,25 23,1 2,}2 3,23 6,11 10,8 19,8 21,2
12 65,2 22,5 8,96 4,36 2,04 15,1 2,11 3,02 6,57 4,j,6 11,° Il ,8
13 37,0. 14,7 8,24 5,12 1,84 10,3 4,37 2,88 5,85 17,3 10,2 11,0
14 28,5 18,9 7,87 4,61 1,78 8,44 7,96 2,74 5,08 10,2 8,36 9,68
15 20,1 13,7 8,80 4,}2 1,98 6,70 6,54 2,63 4,40 16,2 6,44 9,44
16 14,7 10,4 4,82 1,78 5,92 ·6,37 2,53 3,83 77,2 8,19 8,40
17 11,5 8,72 4,68 1,82 5,2'. 4,82 2,39 4,42 25,9 5,85 Il ,9
lu 1 9,67 7,35 5,60 7,81 4,35 3,9} 2,32 3,09 14,1 5,35 29,6
19 8,80 6,57 7,09 37,4 4,03 5,04 2,18 2,84 10,5 14,1 40,6
20 16,7 6,24 28,2 6,65 9,19 3,93 7,51 6,49 2,53 9,19 41,1 30,4
21 17,2 27,5 29,7 5,55 5,69 4.,64 12,4 Il,6 2,46 7,35 30,8 40,5
22 13',6 28,3 49,3 4,98 4,,0} 4,80 13,8 10,4 2,77 6,18 15,9 82,5
23 14,1 18,8 30,0 4,lC 3,51 3,82 10,5 6,18 2,46 5,47 10,3 106
24 48,6 22,2 16,9 3,6E 10,0 7,90 24,3 4,;6 2,46 4,92 7,96 169
25 55,2 15,7 13,4 3,3i 9,}6 9,53 16,6 },8~ 2,46 4,40 8,50 K300),
26 36,5 10,9 13,1 3,0l: 7,15. 12,7 10,9 3,33 2,21 4,03 7,09 Kt55)
27 29,1 22,9 9,76 2,8E 7,52 16,6 8,12 3.24 1.87 3,56 6,11 ( 52)
213 " 7,88 2,74 13,2 6,63 3,87 1,74 3,26 5,25 (28)24,1 52,2 5,72
29 18.0 6,89 2,6"l 5,19 7,17 5,60 3,30 1,62 4,66 14,8 (14)
30 31,2 6,24 2,42 7,36 5,43 5,04 3, J} l,50 4,35 101 9,80
31 24,1 5,66 7,02 ,4,71 3,16 3,79 9,69
Débito
moyenn 26,0 16,2 ~2,2) 4,19 5,22 9,74 6,40 4,52 3,66 12,3 12,8 42,7
mensuel s
Débit moyen annuel: 13,9' m3/s
Pluviométrie moyenne: 6700 mm Déficit d'écoulement
Lnme d'ecu écoulée : 5614 mm Coefficient d'écoulement
1086 mm
84 ~
















1200 _ 1400 m






Superficie du bassin versant 30,7 km2
l DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
• {- Coordonnées à l'exutoire Longitude ••••••••• 149 0 19' 06" wLatitude •••••••••• (Z: 39 ' 20 ft S
Altitude approchée de la station hydrométrique . 15. m ~
17,6 % de 15 m à 200 m
24 % de 200 m à 400 m
21,6 %de 400 m à 600 m
- Hypsométrie du bassin Il % de 600 , 800 mm a
16,4 % de 800 m à l 000 m
5,4 % de 1 000 m à 1 200 m
2,3 %de 1 200 , 1 400 mm a
1,7 % de 1 400 m à 1 493 m
- Indice de pente global ••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche •••••••••••••••••••••










II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement prJncipal ••••••••••••••••• 71 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et
agglomérats) ••••••-••••••••.••••••••••••••.•••••••• '•••••••• 23 %
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de
vallée •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la PAPElHA est le
suivant:
1 pluviographe de ma~'que SIAP, mensuel, ayant une surface réceptri-
ce de 400 cm2, inlltallé le 27 Novembre 1973 et doublé d'un totalisa-
teur
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2,.inp~allé8
le 27 Novembre 1973.
21
( Surface Altitude Coordonnées )( Type ~Dénomination~réceptrice approchée )~ d'appareil ; ; (cm2) (m) Longitude Latitude
~Pluvi~îraPhe P E.l 400 100 149° 22' 02" 17° 38' 58"
(Totalisateur
~Totalisateur T l 400 10 149° 19' 06" 17° 39 ' 20"
(
" T 3 400 250 149° 23' 04" 17° 38' 31 " j(~ " T 4 400 545 149° 23' 45" 17° 38' 50"
II' CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Une station limnimétrique équipée d'un limnigraphe CALLABAT a été
installée à environ 50 mètres à l'amont du pont routier, le 16 Septembre
1969. Les enregistrements fournis par ce limnigraphe sont inexploitables
car les niveaux d'eau sont soumis à l'influence de la marée. La station a
été déplacée le 4 Janvier 1974, à environ 200 mètres à l'amont du premier
site, et se trouve maintenant hor8 de l'influence de la marée. Le Ijmnigra-
phe CALLABAT qui présentait un fonctionnement défectueux a été remplacé en
~lars 1974 par un limnigraphe OTT R 16. Les enregistrements sont depuis cette
date de bonne qualité.
\. - ETALOt-TNAGE DE LA STATION
La courbe d~talonnage valable pour 1974 s'appuie sur 26 jaugeages
(no 8 à 33) réalisés pour des débits compris entre 1,02 m3/s et 54,6 m3/s.
Les mesures de hautes eanx ont été effectuées, au saumon à partir du pont
de la route de ceinture) les autres mesures à la perche au niveau de la
station limnigraphique.
La courbe d'étalonnage univoque precIse jusqu'à 1,40 m a été extra-
polée jusqu'à 2,70 m. à l'aide de la section mouillée et de l'extrapolation

























· ·~ ~18.0l.74. · : · · : 24..09.74.~ · ·10 · 0,4.8 2,91 · M · 24. 0,4.2 · 1,71 · M· · · · · : :· · · · ·~ • · : · · · · : ·11 ; 31.01. 74. · 0,66 7,60 · M · 25 · 14..10.74.; . 0,63 7,80 · M· · · · · · :· · · · · ·( ~13.02.74. · · · · · 16.10.74.~ · :12 · 0,65 · 7,26 · M · 26 · 1,00 · 27,ï S( :
· · · ·
: :
· · · ·~ ~13.02.74. · : : · · 30.10.74.~ · ·13 · 0,62 6,54. M · 27 · 0,4.2 · 2,16 · M· '. · · · · ·· · · · · ·~ · · · · · · 19.11.74.~ , · ·14. · 1.03.74. · 0,92 · 18,7 · F · 28 · 0,75 · 12,4 · M· · · · · · · ·· · · · · · · ·· · 0,985 · · : · 20.11.74.~ · ·15 · 1.03.74. · · 22,7 · F 29 · 1,07 · 31,6 · s
· · ·
: :
· · ·· · · · · ·
· · ·
: :
· 20.11.74.~ · ·16 · 8.04..74. · 0,41 · 1,37 M 30 · 1,26 · 44.,1 · S
· · · ·
:
· · ·· · · · · · ·
17 ~25.04..74. · · · · · 20.11.74.~ · ·· 0,4.5 · 2,03 · M · 31 · 1,37 · 54.,6 · s
· · · · · · ·· · · · · · ·:
· · · · · 4.12.74.~ · ·18 9.05.74. · 0,43 · 1,61 · M · 32 · 0,53 · 4.,4.3 · M
· · · · · · · ·· · · · · · · ·~15.05.74. · · 1,36 · · · 24.12.74.~ · ·19 · 0,4.0 · · M · 33 · 0,84 · 17,3 · S:
· ·
:
· · ·· · · · ·~ ~28.05.74. : · · · · · · :20 0,49 · 3,13 · M · · · ·· · · · · · · · 1· · · · · · · ·~ ~27.06.74 · · · . : · · · 121 · 0,58 · 5,85 · M . · · ·: : · · · · · ·· · · · · ·
* M Moulinet sur perche F Flotteur s Moulinet sur saumon
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BASSIN VERSANT DE LA PAPEIHA
CAR TE D'EQUIPEMENT















COURBE DES BASSES AUX
PAPEIHA
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BASSIN PAPEIHA
PRECIPITATIONS JOURNALIEFŒS EN MM
1 974
STATION: PE 1.100
Altitude de la station: 100 mètres
Janv. Fév. l··lars Avril Mai Juin Juill .Ao1!t Sept. Oct. Nov. Déc.
1 l' 65,0 0,5 20,0
2 47,5 6,5 43,5
3 depuis 80,5 0,5 6,5 108,0
4 le 5,5~ 0,0 24,5 ,II
5 27/12('3 19,5 0,0 5,0 ....;~
6 191,0 0,0 34,0 3,5
7 ~~ 42,5 2,5 41,5 ..,.,....~ 7,0
8 , 56,5 1, ° 2,0 , 4,5
9 10,0 28,0 0,5 37,5
10 0,5 10,0 21,0 ~~ 32,5
11 5?O,O 0,0 13 ,0 19,0 ./~ 47,5
12 0,0 1,5 0,0 , /'"'~ 16,5
13 250,0 0,0 11, ° 0,0
" 6,5
14 0,0 300,0 15,5 0,0 0,5
15 L,....--:/ 0,5 4,5
./V 1,5
1 16 16,5 2,5 440,0 1,5
17 3,5 2,0
18 24°,0 70,5 0,0 72,5
19 191, ° 6,5 56,0
20 2,0 10,0 15,0il
21 ~ 5,5 23,0 1130,0 20,5
22 13,5 ""';0,-5" 8,5 20,0 80,0
23 9,5 23,5 24,0 ..............:~ 310,0 260,0
./~ 48,0
24 59,0 0,0 41,5
,
~16,0il
25 ~~ 2,5 .....-1~ 3,5 ~76,5
26 28,5 0,0 36,5 10,0
-
27 58,0 0,0 23, ° 3,0
28 96,0 0,0 4,5 9°,0 15,5
29 56,5 0,5 13, t) 45°,0 i
30 310,0 2,5 13,0 59,5
31 J___ 22,5 t
Total 1489,0 11~2,O 552,5 3905,5mensuel
---
- : absence de relevés ( ) : chiffre incertain
Observations : TOTAL Am'illEL: 7 129,0
BASsn~ : Pi~EIHA
PRECIPITATIONS AIJX PLUVIOME1'RES TOTALISATEURS
STATION T 1 .Utitude de la station 10 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 27/12/73 au 1/4/74 1 510,0
Du 1/4/74 au 1/7/74 735,0
Du 1/7/74 au 30/9/74 665,0
Du 30/9/74 au 30/12/74 1 960,0
Total annuel 4 870,0
ST liTION T 2 (PLUVIOGRflPHE) ~Utitude ~e la station 100 mètres
Période Hwuteur précipitée en mm
Du 27/12/73 au 4/4/74 2 340,5
Du 4/4/74 au 11/7/74 1 240,0
Du 11 7/74 aù 1C/1C/74 1 C19,5
"
Du 10/10/74 au 3/1/75 2 495,0
Total annuel 7 095,0
STATIor; T 3 .Utitude de la station 250 mètres
Période Hauteur précipit~. en mm
~ 27/12/73 au 4/4/74 2 790,0 ,
Du 4/4/74 au 11/7/74 1 553,0
Du 11/7/74 au 10/10/74 1 1 120,°
lAJ. 10/10/74 au 3/1/75 2 505,0
Total annuel 7 968,0
STATION T 4 .iJ.titude de la station : 545 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 27/12/73 au 4/4/74 2 435',0
Du 4/4/74 au 11/7/74 1 365,0
~ 11/7/74 au 10/10/74 97°,0
Du 10/10/74 au 3/1/75 2 425,0
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JANVIER fEVRIER MARS 1-:• .1 L MAI JUIN JUILLE T
28
AOUT SEPTU4BRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PAPEIHA
TABLEAU DES DEBITS MJYENS JOURNALIERS
1 974
Jours Janv. FeVlà t'2.::.r s Avril Lai Juin Juil. lloilt Sept. Oct. Nov. Dec.
1 1,92 1,20 4,84 2,22 5,80 4,08 1,14 1~66 15,5
2 2,02 1,14 7,51 1,92 2,96 3,46 1,27 1,33 5,75
3 2,13 1,14 5,94 1,74 1,92 2,64 4,10 1,40 5,15
4 3,85 1,79 1,02 5,61 l,56 2,18 6,51 2,21 1,22 4,14
5- 5,64 1,46 0,985 3,58 1,61 1,88 8,26 1,43 3,07
6 5,70 1,37 0,940 3,88 l,53 2,54 3,72 1,40 2,52
ï 6,77 1,43 0,940 6,70 1,33 l,53 2,88 3,31 2,16
(3 7,08 (16,1) 1,30 0,920 3,79 1,30 1,43 3,21 17,61 2,10
9 7,58 11,45 1,37 1,33 2,76 l,30 l,4O (3,25) 10,24 3,13
10 6,59 7,70 1,33 1,69 3,37 1,26 l,30 (3,67 7,85 3,20
11 8,41 4,79 l,51 1,26 3,52 1,26 1,26 (2,88) 9,09 32,4 8,71
12 17,11 3,86 2,07 1,29 4,03 1,22 1,16 (2,82 31,7 11 ,0 4,14
13 9,10 3,30 2,10 1,14 2,70 2,05 1,14 12,70 7,17 10,0 3,65
14 5,00 3,12 l,56 1,64 2,34 2,87 1,14 (2,46 6,51 5,01 2,82
15 6,50 2,82 2,07 1,42 2,18 2,39 1,05 (2,22) 16,7 6,30 2,12
16 5,23 2,82 2,28 l,58 1,92 2,24 1,05 (2,10 28,3 8,39 1,92
17 3,71 11 ,68 5,84 l,51 1,92 1,83 1,05 2,36 7,53 3,54 4,.66
18 3,12 4,00 10,13 36,5 2,07 l,50 1,05 1,83 5,26 4,53 10,2
19 3,06 3,86 7,90 35,8 1,65 1,,74 2,69 1,61 3,86 21,4 13,3
20 6,14 6,28 3,79 1,98 2,94 7,82 l,50 3,12 39,2 7,85
21 '(9,57) 3,9~ 3,86 2,80 3,28 13,9 1,40 2,25' 12,9 't,43
22 3,25 2,94 3,39 4,97 4,23 1,83 1,79 7,45 14,0
, 23 2,58 2,64 2,40 2,90 2,52 1,89 l,53 4,71 10,2
24 2, 2~ 7,50 7,27 9,75 1,88 l,50 l,4O 3,93 28,5
25 4,28 2,03 4,79 4,33 8,00 l,56 l,50 1,3-3 3,26 P'05,0
26 4,00 1,74 5,20 6,46 3,52 l,53 1,37 1,26 2,82 45,7
27 3,06 l,56 4,-71 13,15 2,52 1,65 l,30 1,18 2,46 16,0
2(3 2,76 1,46 3,25 8,82 1,92 1,65 1,24 1,29 2,70 10,1
29 2,40 1,22 2,82 3,79 1,65 1,75 l,2O 1,~~ 11,2 5,65
30 2,28 1,14 3,53 2,82 l,50 1,43 1,14 2,j3 47,5 3,72
31 2,05 3,71 1,94 7,50 3,22 8,05




Débit moyen annuel: (5,6 m3/s) estimé
6.9nO ~n Déficit d'écoulement
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Superficie du bassin versant 33,3 km2
l DONNEES GEOGRAPBIQUES ET PHYSIQUES
{Lon"gi tude ....... 149 0 10' 04 1t W- Coordonnées à l'exutoire Latii'ude 17° 45 ' 31 " S........
- Altitude approchée de la station hydrométrique . 10 m.
21,2 % de 10 ID à 200 ID
33,4
'"
de 200 ID à 400 m
24,3 % de 400 m à 600 m
- Hypsométrie du bassin 16,6
'"
de 600 m à 800 m
3 % de 800 m à l 000 m
l é de l 000 m à l 200 m,
0,5 01 de l 200 m à l 306 m/"
- Altitude moyenne du bassin •••••••••••••••••••••••••••••
- P~rim~tre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de compacité ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent •••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche ••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••







- Laves basaltiques d'épanchement principal .................. 60 '"
- Formation "andésitique" : intercalation de laves massives
et de sills de ro~hes grenues •••••••••••••••••••••••••••••• 31 %
- Formation de remplissage de vallées (lave massive et agglo-
m~rats) ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Formation des roches grenues du culot volcanique







L'équipe.ent pluvio.étrique du bas_in versant de la VAITEPlHA est le
suivant :
- l pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice
de 400 cm2 installé le 21 Octobre 1973 et doublé d'un totalisateur.
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés





· Surface · Altitude · Coordonnée.Type
· Dénomination:réceptrice : ·· approchée ·-d'~llpareil










47 : 149 0 Il' 30"
·
17 0 47' 07"to+"lisateur · · · ·
· · · · ·
.
· · · · ·
· · ·
:
·Totalisateur · T 1 · 400 · 10 149 0 10' 04" · 17 0 45' 31"
· · · · ·




· T 3 400 · 155 · 149 0 Il' 49" · 17 0 47' 54"Totalisateur
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
" ·
T 4 · 400 · 255 · 149 0 Il' 27" · 17 0 48' 28"
· · · · ·
· · · · ·
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station a été mise en service le 21 Octobre 1970. Située à environ
100 mètres à l'amont du radier de la route côtière, elle était équipée d'un lim-
nigraphe OTT R 16 et de deux éléments métriques d'échelle. Cet appareil a été
remplacé le 5 Novembre 1973 par un limnigraphe OTT type X. Mise à part une la-
cune de 6 jours en Janvier 1974, les obaervations ont été complètes.
V ETALONNAGE DE LA STATION
Les courbes d'étalonnage ont été établies à l'aide de 22 jaugeages
(n 0 21 à 4'2) effectués pour des débits compris entre 0,983 m3/ s et 36 m3/s. Le
14 Juin, un reprofilage du lit au bull-do&er a causé un creusement de la section
d'environ 10 cm, et un détarage de la station. On observe donc deux courbes de
basses et moyennMeaux, la première valable du 1er Janvier au 14 Juin 1974, la
deuxième valable après le 14 Juin. La oourbe de hautes eaux, précise jusqu'à
1,40 m à l'échelle a été extrapolée jusqu'A 3,22 m (382 m3/s), hauteur maximale
observée en 1974. Cette extrapolation manque de précision, car des débordements




N° Date : Hauteur(m) ( /) de (m)m3 s •;mesure








: 14.08. 74~ : ·22 10.01.74 0,54 · 10,3 · M · 33 O,OS 1,20 · M(
· · · ·
: : : :




: . 0,31 5 : :23 · 11.01.74 · 0,33 · 4,35 !of · 34 28.08.74; 6,OS M
· · · · ·
:
· ·
· · · · · · ·:
· ·
: :




: : : :
· · ·
25 : '1.02.74 : 0,48 : 8,20 : M : 36 : 24.09.74~ 0,19 : 3,20 : M
















· · · · · · JO.IO.74~ · :27 · 25.04.74 · 0,21 · 1,89 · M · 38 · 0,19 · 3,03 M
· · · ·
: : : :






:28 · 13.05.74 0,15 0,983 · H · 39 14.11.74: 0,28 · 5,40 M
·
: : :
· · · ·




: 27.11.74~ · :29 29.05.74 · 0,30 · 3,36 M · 40 0,17 · 2,29 M l· · · : : : : ·· · · ·: · 1,095 · : : : 20.01. 75~ · 2,69 ·30 27.06.74 · · )6,0 M 41 0,19 · · M· · · · · · : :· · · · • ·: · 1,0105 • • : : 28.01. 75~ : ·31 27.06.74 · · 34,0 • M 42 0,14 2,18 · M









* M Moulinet sur perch~





4 500 mm _______
~T1C













Courbes de -tarage 1974
Q50 QcrJOAO0.20
4+-------/--,;-----t----7''-----t-----+------t--
COURBE DES BASSE EAUX
6+-------j------hI~'"-----_l>h~----+--















Cour e CD valable du 1-1-1974 au ~4-6-1974
Cour e 2 valable apres le 14-6- 974
0,50
COURBE DES HAUTES EAUX
o
30H---- .----------+------------Al-------------+----
PEECIPITATIONS JOURNALIERJiS ~ !;U,I-
1 974
B.4SSIN V.~JT .sF'IH.A ST ATlaN PE 1.50
Altitude de la station 47 mètres
Janv. Fév. r·~.:u's Avril Hai Juin Juill .-lent Sept. Oct. Nov. Déc.
1 12,5 4,5 2,5 6,0 13,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 13,5
2 0,0 0,0 13,5 4,0 26,5 0,0 0,0 17 ,~ 19,0 11,a 5,5
3 7,5 4,5 24,.5 12,5 17,5 0,0 3,0 20,5 21, G 0,0 21, a
-
i e 7,5 2,5 1, a 0,0 3,0 0,0 27,5 297,5 r, :", 0,0 3,5..
.
5 5,5 39,0 1, a 0,0 1,a \16, a 33,0 . 71,5 7,0 .9,0 1, a
6 22,0 28,0 0,0 0,0 11,5 \1, a 3,0 19,5 1, a 3,0 42,0
7 27,0 24,0 0,0 7,5 16,5 0,5 1,5 93,5 152,0 ':;3,0 17,5
8 4,5 10,5 0,0 3,5 0,0 3,5 f~, 5 74,0 106,5 124,5 56,0
9' 0,0 36,5 0,0 10,0 1, a 1,5 3,5 37,0 44,5 37,0 7,5
10 1:"6. h 27,5 21,5 " 1:; G7,0 0,0 2,0 83,0 31,0 113,0 116,0
." t_./ 0,--,
11 22,0 13,5 28,5 3,0 42,0 0,0 9,5 16,0 34,0 47,0 23,0
12 17 ,0 6,0 5,5 11, a G,5 0,0 0,0 9,5 86,5 38,0 25,5Il
13 8,0 7,0~(J"~~ 102,0 OiO 15,0 0,0 11, a 33,5 25,5 9,0
1L~ 1c· r. ~/ 0,0 6,0 0,0~ 0,0 15,0 7,5 0,0 12,0" , ..J
15 2<,5 0,0 5,5 4,0 0,0 5,5 23,0 2,0 0,0
16 " 1:; 26,5 7,0 1,5 15,0 0,0 0,0 112, a 6,5 2,0,,' ,./
17 4,5 6,5 18,5 0,0 0,0 0,0 17',0 0,0 36,0
18 10:, h ~,O 15':;·,5 82,5 7,0 C,O 0,0 12,5 64,0 48,5./,..; 1/
19 19,5 8,5 14,D 5.0
...............It'O 0,0 1, a 4,5 96,0 75,5
20 2~,0 26,5 11, a 6,5 17,5 0,0 0,0 1,5 74,5 4,5
21 13,0 8,5 4,0 14,0 14,5 0,0 4,5 0,0 1::),5 17 ,0
:2' ;~7 , a 32,0 1";, a 9,0 4,0 0,0 ' 32,5 C,O 2,5 59,0
23 21,5 éCO,O 15,0 16,0 2,5 27,5 0,0 32,5 o,e 0,5 20,0
\
24 n,5 e,o ~CY' 4C,5 45,5 15,5 0,0 12,0 1,5 13,0 231,0
25 16,5 55,5 0,0 d,a 7,5 9,0 0,0 2,0 1,5 10,5 255,5
26 5,0 15,5 0,0 9,0 <:;'2,5 0,5 10,5 0,5 0,0 J,5 7,0
27 45,5 11, a 0,0 3,5 59,5 • 0,5 24,5 1, a 3,0 2,0 2,0
28 2;'0 23,0 1,5 38,5 3,0 0,0 3,5 0,5 2,5 17,0 14,5.
29 13,5 16,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 70,0 9,5
30 66,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 231,0 5,5
31 6,0 6,5 18,0 53,5 12,0 20,0 13,0
Total 552,5 1983,5 254,0 457,0 407,5 196,0 153,5 857,5 771,0 1060,5 1153,5mensuel
TOI'PL ilJ11UEL : 6956,5mm





( ) : chiffre incertain
BliSSIN VAITEPIHA
PREX:IPIT ATIONS J[JX PillVIOMEI'RES TorALISATEURS
STATION T 1 Altitude de la station 10 mètres
Période hauteur précipitée en mm
Du 3/1/74 au 8/4/74 1 200,0
Du 8/4/74 au 1/7/74 680,0
Du 1/7/74 au 30/9/74 650,0
Du 30/9/74 au 30/12/74 1 980,0
Total annuel 4 510,0
STATION .. T 2 (Fluviographe) "Utitude de la station.: 47 mètres
STATIOW T 3
STATION T 4
Période Hauteur précipitée en mm
Du 3/1/74 au 10/4/74 1 590,0
Du 10/4/74 au 19/7/74 1 OJ5,0
Du 19/7/74 au 11/10/74 1 450,0
Du 11/10/74 au 9/1/75 2 870,0
Total annuel 6 995,0
rUti tude de la station 11\5 mètres
période Hauteur précipitée en mm
Du 3/1/74 au 10/4/74 1 980,0
Du 10/4/74 au 19/7/74 1 370,° 1
Du 19/7/74 au 23/10/74 1 685,G
Du 23/10/74 aü 9/1/75 2 780,0
Total annuel 7 815,0
Altitude de - 1. station 255 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 3/1/74 au 10/4/74 1 875,0
Du 10/4/74 au 19/7/74 1 700,0
Du 19/~/74 au 23/10/74 1 998,0
Du 23/10/74 au 9/1/75 3 370,0
Total annuel 8 943,0
36
VAITE PIHA





J7 Il 575 94
3o-+-------------------------jI----------+-------Jl-++----t--t----t+-
25-+-------------------------j'------------t----ilt--t-t----+--+-----tfI-
20+---- -- -~ -- ---+-+-----flt-t__t_
Of-----+----1l/;-HI----------f------ttII-------+---Htl!tl-----==
JANVIER FEVRIE R MARS AVRIL MAI JUIN
37
AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMllAE OECEMElRE
V AIT EPI li A .
TJ..BLEJ~U DES DEBITS 110YENS JOURNfJ,IIillS
1 9 7 4
Jours Janv. Fev); f'l2.rs Avril Eni Juin Juil. lioflt Sept. Oct. Nov. Dec.
1 1 2,62 3,94 ~0,8 l,8O l,2O 3,73 2,67 7,50 2,41 l,50 2,63 23,0
2 12,3 4 3,03 ~1,9 l,8O 1,22 4,93 2,24 3,66 1,81 . l,50 2,41 8,87
3 2,58 2,50 9,95 2,66 1,48 5,65 2,02 2,45 2,06 3,76 2,24 5,10
4. 1 2 ,76 2,29 5,83 2,37 1,20 4,24 1,62 2,11 131 ,4 2,15 1,85 4,37
5 2,46 1,96 17,8 2,01 1,03 3,21 2,39 2,84 4,08 1,89 2,11 3,46
6 3,41 4,75 13,0 1,76 1,00 2,70 1,97 3,08 fl1,0 1,67 1,85 5,61
'; 6,66 6,96 13,7 1,60 1,~7 4,34 1,44 2,06 fl1,2 38,2 11,3 4,63
ü 3,76 4,00 9,67 1,35 1,13 3,17 l,50 1,67 116,1 49,8 22,8 . 8,05
9 3,36 6,03 5,73 1,26 1,16 2,54 l,50 1,62 18,3 27,9 10,7 6,34
10 6,00 6,61 3,70 1,73 1,35 6,03 1,41 1,44 21,6 12,7 20,7 14,6
11 5,80 5,42 2,82 1,85 1,25 7,25 1,35 1,27 17,4 10,0 13,4 17,5
12 5,71 4,12 2,50 2,13 1,42 4,18 1,27 1,27 7,40 34,3 8,90 7,62
. 13 4,79 4,06 2,13 1,84 2,49 3,38 1,68 1,15 5,70 11 ,1 8,38 5,70
14 3,58 3,88 1,89 1,76 3,10 3,46 1,81 1,35 7,55 8,64 5,16 4,54
15 6,10 3,07 1,64 1,84 l,58 2,37 1,47 1,15 5,53 14,2 3,58 3,58
16 4,67 2,62 1,72 2,74 1,38 2,15 1,63 1,04 3,91 31,6 6,11 2,93
17 3,46 2,42 2,46 3,67 1,66 1,71 1,35 1,04 3,02 10,3 2,93 3,79
. 10 3,20 2,09 1,68 7,05 7,47 1,41. 1,27 0,950 2,58 6,48 10,0 16,7
19 3,45 1,72 1,64 4,79 13,2 1,38 1,61 7,03 2,32 5,50 19,8 23,1
20 7,17 2,33 2,29 5,29 4,04 l,52 1,85 3,36 2,11 4,82 37,8 10,2
, 21 4,42 4,01 2., 33 3,30 2,50 1,97 3,15 (7,00) 1,93 3,86 15,1 6,04
22 3,23 3,70 2,79 2,01 2,71 2,71 (11,3) 3,79 3,28 7,96 10,6
23 2,33 4,38 2,46 1,88 2,24 2,54 5,84 2,89 2,71 4,88 7,47
24 3,95 3,13 2,33 3,62 15,8 4,08 3,40 2,93 2,54 4,23 39,4
25 2,62 5,03 1,92 5,00 9,25 6,49 2,28 2,54 2,49 3,87 63,6
26 3,00 5,89 1,68 2,99 22,2 3,80 1,76 2,20 2,32 2,98 34,2
27 5,10 2,62 l,54 2,58 30,6 2,80 3,18 1,93 2,15 2,54 17,5
20 (4,81 14,0 3,17 l t 41 3,84 18,0 1,93 2,}2 1,62 l,8O 2,76 13,3
29 4,12 2,17 1,38 3,78 6,16 1,6~ 1,62 l,50 1,6' B,70 11,4
30 16,4 l,8O 1,26 3,60 3,69 1,47 1,44 l,50 4,30 57,5 9,93
31 6,13 1,80 2,95 2,42 3,33 3,59 Il,9




Débit moyen annuel: 5,95 m3/s
7400 mm Déficit d'écoulement
5640 mm Coefficient d'écoulement
1860 mm
76 %
BASSIN VERSANT DE LA TUAURU
HYPSOMETRIE






800 _ 1000 m
400 _ 600 m
600 800 m
200 _ 400 m
o _ 200 m
1600 _ 1800 m
1800 _ 2000 m J _
2000 _2200~
2200 _ 2400 m 149'30'
N
1200 _ 1400 m
1000 _ 1200 m
o




Superfi cie du bassin versant 22,5 km2
l DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
{ Longitude •••••• 149 0 29' 06" w
- Coordonnées à l'exutoire Latitude ••••••• 17 0 32' 29" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique . 60 m.
4 %de 60 , 200m a m
10 %de 200 , 400m a m
18 %de 400 m à 600 m
18 %de 600 , 800m a m
15 %de 800 , 1 000ID a m
13 %de 1 000 , 1 200m a m
- Hypsométrie du bassin Il %de 1 200 , 1 400m a m
5 %de 1 400 , 1 600m a m
4 %de 1 600 , 1 800ID a m
1,4 1r de 1 800 , 2 000m a ID
0,5 %de 2 000 , 2 200m a m
0,1 %de 2 200 ID à 2 441 m







- Longueur du rectangle ~quivalent •••••••••••••••••••••••••• S,5 kM
- In~ice de pente de Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,465
- Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 256,5 rn/km
II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS'
- Laves basal tiques d'épanchement principal ••••••••••••••••••••• 69%
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglo-
mérats) ••• .... • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •••••• • • • • • • ••••• • • • • • ••••• • • •• 29%
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée •••••••••••••• 2%
III EqUIPEl-fENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la TUAURU est le sui-
vant
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés les
28 et 29 Janvier 1974.
40
(- Surface Altitude Coordonnées( Type ~Dénomination~ réceptrice approchée( d'appareil
( ( cm2) (m) Longitude Lati tude
."
l Totalisateur T l 400 600 149 0 28' 17" 17 0 34 ' 07"
"
•
l T 2 400 l 197 149
0 27' 58" 17 0 34 ' 22"
" T 3 400 l 500 149 0 29' 32" 17 0 35' 58"
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROHETRIQUE
Depuis sa création en Mai 1970, la station a été déplacée à plusieurs re-
prises. Les dates exactes de ces déplacements ne sont pas connues, et aucune
correspondance d'échelles entre ces stations n'a été établie. En 1972, le lim-
nigraphe installé sur des fûts se trouvait situé en rive gauche à environ 3 km
à l'amont de la route de ceinture. Cette station a été complètement réaménagée
le 15 Décembre 1973 et placée 20 mètres plus en amont.
La station actuelle comporte un limnigraphe OTT R 16 fixé sur quatre mè-
tres de buse et deux mètres ~'échelle. Le 4 Septembre 1974 une nouvelle échelle
de basses eaux a pté mise en place. Son zéro est 2 cm plus bas que celui de
l'ancienne échell~. A la suite d'extraction de galets juste à l'aval de la sta-
tion, le profil d'équilibre de la rivière a été modjfié et on assiste a un dé-
tarage constant de la station. Il est prévu de déplacer une nouvelle fois celle-
ci, au pont routier. A cet endroit, le lit de la rivière est entièrement béton-
né, ce qui lui garantit une bonne stabilité.
V ETALONNAGE DE LA STATION
Les courbes d'étalonnage ont été établies à l'aide de 23 jaugeages (no 15
à 37) effectués pour des débits compris entre 0,430 m3/s et 60,3 m3/s. Ces jau-
geages ont mis en évidence un détarage important en basses et moyenn~eaux cor-
respondant aux travaux successifs dans le lit de la rivière, à l'aval de la
station.
Cinq courbes de tarage de basses et moyenn~eaux ont pu ~tre défin~es avec
les périodes de validité suivantes:
- courbe l valable du LOl.74 au 19.08.74
courbe 2 " du 19.8.74 au 3.09.74
-
courbe 3 " du 3.09.74 au 16.10.74
-




Ces cinq courbes semblent converger vers la cote 0,90 m en une courbe de
hautes eaux unique. L'extrapolation de cette courbe jusqu'à la co~e 2,20 m
(161 m3/s), hauteur maximale observée en 1974 a été faîte à l'aid~ de la sec-




· · · · * · · · · · *· · · · · · · · ·
· ·
Hauteur: Débit : Procédé
· · · ·
:ProcédéN° · Date · · · · Hauteur· Débit
· ·





· · · · · ·
·
:
· · · · 9.09.74~ · ·15 · 17.01.74 0,31 · 1,31 · M · 27 · 0,44 · 0,585 · M
· · ·
:




· · · 17.09.74~ · ·16 20.02.74 · 0,30 0,930 · M · 28 · 0,43 · 0,430 · M
· · · · · · · ·· · · · · · · ·:
· (0,72) · ~M Pont~ · 28.10. 74~ 0,355 · ·17 28.02.74 · · .8,32 29 · · 0,452 · M-
· ·
:
· · ·· · · · ·:
· (0,95) · ~M Pont~ · 13.11. 74: · ·18 28.02.74 · · 19,4 30 · 0,53 · 2,303 · M-
· · · · · · ·· · · · · · ·
·
:
· · · · · · ·19 · 25.0'3.74 0,35 · 1,31 · M · 31 · 26.11.74 0,42 · 0,728 · M




· ·· · · · · · ·
· · · · · · · · ·20 · 24.04.74 · 0,25 · 0,974 · M · 32 · 2.12.74; 0,48 · 3,33 · M
· · · · ·
:
· ·· · · · · · ·: :
·
: :
· · ·21 8.05.74 0,22 · 0,685 M 33 · 11.12.74: 0,55 · 4,79 · M
· · · · · · · ·
· · · · · · · · ·:




· · · ·
· · · ~M Pont~ · 16.01.75: · ·23 · 28.05.74 · 0,21 · 0,536 35 · 0,38 · 2,56 · M-
· ·
:
· · ·· · · · · ·: : :





· · · ·:















· · · · ·
* M Mouline~ sur perche
42
S Moulinet sur saumon



















ourbes de tarag 1974
valabl du 1.1.1974 au 19.8.1974
valabl
l
du 19.8.1974 au 3.9. 19741
valable du 3.9. 1974 au 16.10.197
1
valable du 16.10.1974 au 30.11.1974
lIalablJ a partir 30.11 .1974 1
COURB S DES BAS ES EAUX
5
5-+--+-----+-----·+-----t----=,..--r'----t-+----:H----+------+----
Ha uteurs en métre
Oi-f--------------f------------+------------t_ -----No-u-ve-"-e-'-éc-he-j-1e-C









COURBE DES HAUTES EAUX25 -f---------.:.-:...---=--=------=--------=---------:----hf-----------/----------
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BASSIN : 'lU JÙRlJ
ST ATION T 1
PRECIPJTATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALIS.~EURS
Altitude de la station 600 mètres
STATION T 2
SI' ",.TIOll T 3
Période Hauteur précipitée en mm
JÀl 28/1/74 au 9/4/74 710,0
Du 9/4/74 au 24/6/74 430,0
Du 24/6/74 au 16/9/14 480,0
Du 16/9/74 au 14/1/75 2 485,0
Total annuel 4 105,0
IJtitude de la station 1 1~O mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 29/1/74 au 9/4/74 760,0
Du 9/4/74 au 24/6/74 4S5,0
Du 24/6/74 au 1(J/9/74 410,0
Du 16/9/74 au 14/.1/7~ 2 050,0
Total annuel 3 715,0
.utitude de la station 5C'0 m.ètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 29/1/74 au 5/4/74 730,0
Du 5/4/!4 au 5/7/74 783,0
Du 5/7/74 au 18/10/74 767,0
Du 18/10/74 au 3/1/71 2 290,0



















TUA U R U
Tl~LEfill DES DEBITS MOYm~S JOURNALIERS
1 9 7 4
Jours Janv. Fevn Ners Avril Eoi Juin Juil. llo{H Sept. Oct. Nov. Dec.
1 2,57 1,19 4,30 1,2~ 0,726 0,564 0,524 0,510 0,278 0,400 0,688 17,1
2 2,60 1,19 3,89 1,24 0,740 l,4O 0,510 0,510 0,495 0,410 0,448 3,84
3 12,74 0,983 3,70 1,21 0,862 1,06 0,510 0,510 0,484 0,-606 0,391 1,91
l~ 2,48 0,99 2',40 1,19 0,713 l,6o 0,510 0,483 2,45 0,420 0,380 2,04
5 2,03 1,02 3,19 l,30 0,672 0,812 0,510 0,448 3,35 0,400 0,380 1,06
6 1,86 2,97 3,52 1,12 0,659 0,618 0,5\0 0,706 1,21 0,410 0,380 0,820!
'1 2,53 3,11 la,03 1,05 0,618 0,686 0,51h 0,470 0,868 1,04 1,31 0,730
Ü 3,35 1,87 4,76 1,16 0,618 0,591 0,524 0,463 0,773 9,15 0,647 0,730
9 3,00 1,97 3,25 1,73 0,672 0,564 0~760 0,440 0,796 3,77 0,549 1,64
10 4,36 1,99 2,30 1,73 0,831 5,49 0,578 0,440 0,773 1,42 2,76 1,99
11 3,97' 3,81 l,8O 1,98 0,713 8,34 0,510 0,440 0,89°, 1,43 1,16 4,70
12 4,97 3,10 l,57 l,8O 0,726 3,25 0,500 0,440 0,678 7,01 1,18 2,94
13 2,91 1,84 1,46 1,35 0,659 1,44 0,830 0,440 0,630 1,99 1,87 3,19
14 1,83 1,64 1,42 1,15 0,706 1,07 0,699 0,435 0~630 l,1O 1,05 2,45
15 1,78 1,61 1,33 1,02 0,632 0,935 1,02 0,420 0,606 2,02 1,00 3,18
16 1,42 1,33 1,97 0,970 0,534 0,840 0,686 0,420 0,511 12,3 1,14 2,36
17 1,28 1,17 3,75 0,920 0,,618 0,780 0,564 0,420 0,464 2,69 0,846 2,67
18 l,Il l,1O 1,64 0,885 0,712 0,780 0,510 0,420 0,440 1,39 0,526 7,41
19 l,Il 1,08 l,30 0,900 2,08 0,699 0,510 0,445 0,440 1,21 2,20 7,61
20 1,45 1,08 2,42 0,935 0,810 0,618 0,510 1,43 0,440 1,29 10,4 3,91
21 l,57 4,95 3,64 0,870 0,768 0,687 0,510 2,12 0,440 0,837 2,94 2,82
22 1,37 3,94 5,13 0,950 0,672 0,922 0,798 3,46 0,535 0,628 1,43 28,1
23 1,28 3,02 3,13 0,950 0,686 0,659 0,618 1,16 0,535 0,571 0,99i 38,4
24 1,28 3,92 2,42 0,858 1,08 0,994 1,28 0,683 0,535 0,504 0, 78~ 40,7
25 3,23 1,73 1;, 69 0,753 1,07 1,21 1,15 0,583 0,754 0,470 0,895 54,3
26 3,34 1,39 2,88 0,726 0,847 1,07 0,729 0,470 0,559 0,470 0,809 24,6
27 2,85 2,15 2,19 0,726 0,899 1,17 0,524 0,470 0,430 0,459 0,605 8,35
20 2,65 8,98 l,53 0,932 0,605 l,Il 0,470 0,570 0,400 0,414 0,~9 5,33
29 1,88 1,46 0,843 0,703 0,873 0,490 0,515 0,400 0,380 2,99 4,08
30 3,95 1,37 0,767 0,848 0,686 0,510 0,385 0,400 0,673 38,4 3,44
31 1,39 1,28 0,591 0,510 0,715 1,32 3,38
Débito





Débit moyen nnn~el: 2,21 m3/s
4.400 mm Déficit d'écoulement















'400 _ 1600 m
1200 _ 1400 m
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Superficie du bassin versant 20,5 km2
1 DONNEES G~OGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
{ Longitude 149 0 32' 26 " w.........
- Coordonnées à l'exutoire Latitude •••••••••• 17 0 33" 41 " S
- Altitude approchée de la station hydrométrique . 62 m.
5 % de 60 , 200m a m
14,2 % de 200 m à 400 m
19,2 % de 400 , 600m a m
22,4 %de 600 m à 800 m
17,5 % de 800 m à l 000 m
- Hypsométrie du bassin 9,6 % de l 000 m à l 200 m6,9 % de l 200 , l 400m a m
3,1 %de l 400 m à l 600 m
1,2 % de l 600 m à l 800 m
0,6 % de l 800 m à 2 000 m
0,3 % de 2 000 m à 2 066 m
- Altitude moyenne du bassin .................................... 746 m
- Périmètre .................................... " . 19, l km
- Indice de compacité ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,18
- Longueur du rectangle équivalent •••••••••••••••••••••••••••••• 6,3 km
- Indice de pente M. Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,483
- Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 318 m/km
II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••••••• 71 %
- Formation de remplissage des vallées (lave msssive et agglo-
mérats) ••••••••.••.•••.•••••.•.•••••••••••••••••••••••.••••••• 27 %
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée ••• 2 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la FAUTAUA est le s i-
vant
- l pluviographe de marque SIAP, mensuel ayant une surface réceptrice
de l 000 cm2 (AORAI). Ce pluviographe a été doublé ft'un pluviomètre to-
talisateur posé le 14 Décembre 1973.
- l pluviographe de marque SIAP, hebdomadaire ayant une surface récep-
trice de l 000 cm2 (PIC VERT).
- l pluviographe de marque CERF, hebdomadaire ayant une surface récep-
trice de 400 cm2 (FARE RAU APE).
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2.
r
Type Surface Al ti tude Coordonnées l:Dénomination: réceptrice: approchéed'appareil r : (cm2) ; (m) Longitude Latitude,- ~,Pluviographe et: AORAI l 000 2 000 149 0 29' 38 11 17 0 36' 42 11( Totalisateur:·(
·Il
· PIC VERT l 000 l 100 149 0 32' 14 11 17 0 35' 40 11~ ··Il : FARE RAU APE: 400 600 149 0 31 ' 40 11 17 0 34 ' 05"( : :
( Totalisateurs ;MISSION 300 400 280 149 0 32' 54 11 17 0 34 ' 37"( )
(
" ;MISSION 700 400 720 149 0 32' 28 11 17 0 33' 35" l~ " FACHODA 400 750 149 0 .31 ' 20 11 17 0 35 ' 27 11(
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Une première station équipée d'un limnigraphe à flotteur a été mise en
service le 26 Avril 1971. Elle se trouvait située à 3 km de la route de cein-
ture juste à l'amont du deuxième captage d'adduction d'eau de la ville de
PAPEETE. La station a été déplacée le 5 Mai 1974 à environ 800 mètres à l'amont
de la précédente et a été équipée d'un limnigraphe à pression NEYRPIC.
Les observations ont été interrompues pendant les mois de Mars et Avril
avant l'installation de la nouvelle station.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage de la nouvelle station a été établie au moyen de
23 jaugeages (no 25 à 47) effectués pou~ des débits compris entre 0,428 m3/s
et 49,1 m3/s et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,48 m et 1,96 m. La
station manque de sensibilité en basses eaux, si bien qu'on assiste à une sta-
bilisation du débit aux alentours de 500 litres/seconde. Cette station est en
outre influencée par les forages horizontaux qui déversent une partie de leur
débit dans la rivière.
Les jaugeages de crue ont été effectués au saumon à partir du pont
de la route de ce i nt.ur-e s L! extrapolation nécessaire pour traduire en débi ts les
plus hautes eaux est faible.
LISTE DES JAUGEAGES
:Hauteur : Débit ~pro~:dé*{
: (m) : (m3/s) 'mesure )Datemesure
· *.: Proc édé .











· · · · ·
·
: :
· · · 2.12. 74~ : :26 · 15.05.74 0,50 0,488 · M · 38 · 0,72 2. / 'i M
· · · · · · ·
:
· · · · · · ·






· · · · · ·:
· · ·
:
· · · ·28 12.06.74 · 0,57 · 1,14 · M 40 · 13.12.74 ; 0,66 · 1,68 · M
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·:
·
: : \: · 23.12.74 : · :29 18.07.74 · 0,48 0,524 M 41 · 1,08 · 10,2 M
· · ·
:
· · · ·· · · · · · ·
· · · ·
:
· 24.12.74~ · ~S30 · 7.08.74 · 0,49 · 0,514 · M 42 · 1,41 · 29,1 Pont
· · · · · · ·
· · · · · · ·
·
: : :
· · 26.12. 74~ · :31 · 16.08.74 0,49 0,506 M · 43 · 1,15 · ll,3 M:
· ·
: : :
· ·· · · ·





· · ·· · · · · · ·:
· · ·
:
· 21.01.75: · ~S33 12.09.74 · 0,49 · 0,53~ · M 45 · 1,65 · 32,0 Pont
· · · · · · ·· · · · · · · ·: :
· ·
:
· 22.01. 75 ~ (1,96) · ~S34 8.10.74 0,56 · 1,09 · M 46 · · 49,1 Pont~ · : : · · · ·· · · · ·· · : : · · 4.02.75~ (l,70) · ~S35 · 12.10.74 · 0,72 2,32 M · 47 · · 39,6 Pontl · : : · : · ·· · · ·· : · · · : : : ·36 · 13.11.74 0,54 · 0,842 · M · ·· · · · · · · · ·
· · · · · · · · ·
* M Moulinet sur perche S Moulinet sur saumon
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BA mBtr es
PRECIPITATIONS JOORNALIERES EN MM
1 9 7 4
BASSIN FAUT .ID A STATION : FARE RiU APE
Altitude de la station: 600 mètres
J-anv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Ao1lt Sept. Oct. Nov. Déc.
1 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 40,0
2,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3,0
,
2 0,5 1, a 2.,0 0,5 0,0 0,0
3 3,0 0,0 7,5 4,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 22,5
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
~ 5 0,5 11,0 23,0 3,0 0,0 0,0 1, a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 1, a 20,0 21,5 5,0 0,0 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 4,0 3,5 18,0 0,5 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 10,0 31,0 10,0
8 1, a 2,0 9,5 0,0 0,0 0,0 6,0 C,O 0,0 14,5 4,0 20,0
a 0,5 14,5 3,0 0,0 0,0 3,0 12,0 0,0 0,0 0,0 ~ 0,0./
10 15,0 13,0 0,0 0,0 3,0 35,0 0,0 0,0 1,0 0,0 26,0 8,0
11 17,5 0,0 0,0 0,0 1, a 48,0 0,0 1,5 0,0 8,0 ~ 9,0
12 4,5 0,0 0,0 0,0 2,5
.............-."'-
0,0 0,0 0,0 41,5
............5;0 8,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 1,° 1,5 0,0 0,0 0,5 ~~ 31,0
14 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,5 0,0 0,0 9,5 3,0
15 0,0 0,0 1,° 0,0 0,0 10,0 0,5 0,0 0,0 89,5 33,0 18,0
16 0,0 0,0 .12,5 0,0 16,5 0,0 0,0 0,5 10,0 6,0
17 C,S 0,0 18,5 0,0 19,5
\
0,0 0,0 0,0 2,0 3,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 v OftJ 0,0 0,0 0,0 2,0 1
19 7,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,5 6,0 0,0 9,0 ~C
20 4,0 20,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 35,0
21 0,5 6,5 21,5 0,0 3,0 1,5 0,5 31, a 0,0 0,0 0,0 (472,0
22 1,5 2,5 39,0 3,0 1, a 0,5 0,0 23,0 1,0 0,0 0,5
23 0,0 6,0 3,5 0,5 1, a 0,5 1, a 0,0 0,0 0,0 2,0
24 21,5 0,0 0,0 2,0 1,5 2,5 :;,5 0,0 0,0 0,0 0,0
25 5,5 1,5 10,5 0,5 0,0 0,0 1,5 0,0 2,0 0,0 0,0 1
26 3,5 20,0 5,5 0,0 3,0 0,0 1,° 0,0 2,5 0,0 0,0 40,0
27 3,0 64,0 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
28 15,5 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
29 18,5 1,° 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0
30 25,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 147,0 1,0
31 0,0 12,0 0,5 10,5 5,0 2,0 0,0
Total
155,5 188,0 221,5 29,5 94,5 114,0 42;5 69,5 36,5 203,0 308,0 (700,5mmensue
- : absence de relevés ( ) : chiffre incertain
Observations : TorAL ANNUEL : 2 163,0 mm
BASSIN FAUT AllA
PREX:IPIT M'IONS JOURNALIERES EN MM
1 9 -: 4
STATION : PIC VERT
lUtitude de la station: 1 100 mètres
Janv. Fév. Mars 1.vril Mai Juin Juill Acllt Sept. Oct. Nov. Déc.
1 0,0 0,0 1,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,8 0,2 0,2 0,2 32,6
,~
2 1,0 0,0 4,0 0,0 9,6 4,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 5,2
3 3,6 0,0 6,6 1, a 1,2 2,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,6 10,0
4 1, a 1,2 0,0 0,2 0,6 3,6 0,2 3,2 26,0 0,4 0,0 0,0
5 3,4 0,4 6,0 59,2 0,4 0,0 0,8 0,0 1,4 0,4 0,2 0,0
6 3,2 1,4 12,6/, 38,8 0,4 4,4 1, a 0,0 0,0 2,a 0,0 0,0
7 3,2 13,0 12,6 0,6 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 12,0 52,0 10,4
8 0,4 0,8 7,6 0,0 0,0 0,2 4,2 a ') 0,4 20,6 1,8 34,8,~
9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 2,0 9,4 0,0 0,2 0,4 11,2 6,8
10 7,6 11,6, 0,2
..........-:/ 0,2 34,3 1,6 0,8 0,6 0,2 19,4 12,2
11 12,6 12,0 0,2 0,8 4i; ,6 0,4 0,0 0,2 11,4 18,0 12,0
12 4,4 0,0 0,0 1,4 0,8 0,4 0,2 0,2 34,4 16,4 t;; r.... ,0
13 0,0 0,0 0,0 20,0 8,2 a ') 2,4 0,8 0,2 0,2 17,8 21,6,~
14 0,4 _.0,0 0,0 16,6. 3,8 1, a 0,0 0,2 14,4 3,4 4,0
1--.
15 0,6 10,8 1,2 Il 0,0 0,4 0,8 0,4 0,6 1,6 5,8 24,4
16 2,6 0,2 13 ,2 ./~:o 14,0 0,2 0,4 0,0 0,0 71,6 14,0 10,4
17 0,6 0,2 7,2 0,0 11 , 1 0,0 0,2 0,2 0,0 3,2 0,2 32,8
18 0,2 0,6 0,0 0,0 19,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 44,2
19 3,6 19,6 0,0 0,2 10,5 0,6 1,2 5,8 0,2 23,4 2,4 58,4
20 2,6 4,3 16,0 0,2 1,0 2,4 1,6 0,4 0,6 1,0 39,4 1,6
21 5,2 9,7 10,2 4,2 0,0 2,4 0,6 38,8 0,0 0,2 1,0 19,2
22 0,0 3,4 33,2 1,2 9,0 1, a 0,0 13,0 0,0 0,2 1,4 153,2
23 3,6 6,2 5,8 0,4 0,4 1) 0,6 0,0 3,6 0,2 2,4 113,2,~
24 8,4 10,2 0,0 1,6 0,8 2,6 0,8 c,o 0,0 0,2 0,2 160,0
25 5,8 0,0 4,4 0,4 1,2 0,0 1,6 0,0 0,8 0,2 0,0 240,0
26 1,4 5,0 6,6 0,0 8,0 1D,2 2,b 0,8 0,2 0,2 2,0 39,6
27 12,6 23,4 0,2 0,8 6,6 0,2 0,2 1,8 3,4' 0,4 0,0 4,4
28 2,4 68,6 0,2 13,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 0,0 0,8
29 14,2 5,0 1,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 10,4 0,4
30 23,2 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 6,4 124,6 0,4
31 0,2 8,8 0,2 6,6 10,4 14,6 0,0
Total 128,0 201,6 164,4 ~43,6 123,0 112,7 40,2 78,4 40,~ 222,2 344,4 1 010,2mensuel 1
-
- : absence de relevés ( ) : chiffre incerta.i.ll
Observations : TarAL ANNUEL : 2669mm
PRB::lPlTATIONS )OURNALllRF.S rn MM
1 9 7 4
BASSIN FAUTAUA STATlON: AORAI
Altitude de la station : 2 eoo mètres
Janv. Fév. Kars itvril Mai Jù.in Juill. Aant Sept. Oct. l'~ov• D~c.
1 ! 2,4 20,4 10,02 1,2 15,6 0,0 17 ,0
3 depuis' 0,2 16,0 il ~
4 Il' 0,2 0,4
"
/[},.cJ14-12-73
5 0,8 17,6 ..,A~ ........., :,....-- 0,0 42,8
6 320,0 28,4 19,4 ~ 0,6 'V~
7 l' 22,2 27,6 ~ 0,2 8,6 ...........~fÔ ,
e. 7,8 21,2 Il 1,4 ';',0 111,°
Q 9,4 ~ ..........D.rO- 16,8 35,t; 13,6"
10. 17 ,4 c;r,0 6,0 6,0 45,2 17,6
11 i 39,2 1 ~83~0 0,6 0,8 2,6 3,6
12
.........,/ 4,2 ~ 2,2 0,2 0,8 8,2 485,0
13 4,8 0,6 0,0 5,4 115,0 8,6
-:..-
14 4,0 0,4 0,2 0,0 18,6 8,0
1.5 l 7,2 3,4 1,0 27,0 65,2 l.......-l~
-16 . 0,2 29,8 1ç,2 1,4 22,6
'17 ' r 36,8 232,0 26,2 -LJ,o 0,2 11,4
18 166,0 0,6 1,4 48,8 0,2 18,8 '--134,4
19 11,°~ 45,0 0,4 0,0 3,6 \/
20 2 ? 46,4 0,4 0,0 0,0 ..",a~,-
21 .54,0 4,0 ~./" 0,0 200,6
22 8,2
........... :,............. 11,6 ' 0,2 ~ 202,323 16,2 2,0 0,0 120,7
24 22,6 1,4 0,0 91,2
25 ~ 0,0 22,4 0,6 14,8
26 '1 1,8 80,() 6,8 12,4 1,2 8,0
27 116,0 28,0 48,6 45,4 370,0 2,4
:28 94,b 5,6 4,2 20,6
29 /-Of'CY / 0,4 71,8~
30 3,6 1,6 0,0
31 0,0 2,8 9,0
Total (605;0) 393,6 500,8mensue 1104,4 1965,4
- : absence de releve"
Observations ~
56
( ) : chiffre incertain
roTAL ANNUEL: (569,2 mm
BASSIN : F AD'r AU t..
Pi1ECIPIT ATIONS iJJX PLUVIOMETRES TOT .iU,ISdrlliRS
RESlJLT ATS TRHœSTRIELS m' ;iÏ\'1'UsLS
STATION Mission 300 .Utitude de la station 280 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 27/12/73 au 3/4/74 965,0
ru 3/4/74 au 10/7/74 237,0
Du 10/7/74 au 2/10/74 138,0
ru 2/10/74 au 31/12/74 1 030,0
Total annuel 2 370,0
STATION ~~ission 700 Altitude de la station 720 mètres
STATION: FACHODA
STATION: AORAI
Période Hauteur précipitée en mn:
Lu 27/12/73 au 3/Li/74 1 0<6,0
::::ru 3/4/74 au 10/7/74 273,0
Du 10/7/74 au 2/10/74 170,0
Du 2/10/74 au 31/12/74 1 060,0
Total annuel 2 549,0
,Utitude de la station 750 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 1 1/74 a~ 2/ Li/7 Lf 634,7
Du 2/4/74 "au 1/7/74 460,0
Du 1/7/74 aU. 1/10/74 285,0
Du 1/10/74 ail 31/12/7/j 1 930,0
Total annuel 3 309,7 i
Altitude de la station 2000 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 14/12/73 au 5/4/74 1 506,0
Du 5/4/74 au 5/7/74 515,0
Du 5/7/74 au 4/10/74 297,0
4/10/14 au 3/1/75 2 600,0
Total annuel 4 918,0
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TLBLEJ~U DES DEBITS NOYENS JOURN.h.LIERS
1 9 7 4
Jours Jc.nv. Fevlè f!l2.rs J_,,-ril r:ai Juin Juil. .llot1t Sept. Oct • Nov. Dec.
1 0,960 0,960 0,515 0,515 0,515 0,570 0,550 0,550 5,92
2 0,960 0,880 0,515 0,515 0,515 0,480 0,550 0,550 2,81
3 0,880 0,800 D,52} 0,515 0,515 0,480 0,550 0,55° 1,94
1;. 0,880 0,720 0,515 0,515 0,515 0,480 0,550 0,550 1,68
5 0,880 0,640 0,515 0,515 0,515 0,907 0,550 0,550 1,41
6 0,880 0,740 0,550 0,480 0,515 0,515 0,480 0,795 0,550 1,25
ï 0,960 1,28 0,541 0,480 0,515 0,515 0,480 0,777 1,01 1,21
[3 1,04 0,880 0,550 0,480 0,515 0,480 0,480 1,21 2,44 2,02
9 1,04 0,800 0,550 (0,480 1 0,515 0,480 0,480 0,974 l,}} 3,39
10 1,04 0,800 0,550 0,515 0,480 0,480 0,716 0,857 2,40
Il ~,04 l,30 0,550 0,515 0,480 0,480 0,69li 0,817 2,42
12 p..,12 1,04 0,550 (1,05) 0,515 0,480 0,515 1,43 0,817 1,92
1} p..,64 0,800 0,550 0,757 0,515 0,480 0,550 0,954 0,857 1,92
14 Il,12 0,800 0,550 0,622 0,515 0,480 0,515 0,797 0,857 I p 84
15 p..,04 0,640 0,550 0,550 0,515 0,480 0,550 0,758 0,896 1,84
16 ~,880 0,720 0,550 0,550 0,515 0,480 0,515 6,05 0,896 2,00
17 10,800 0,620 0,550 0,515 0,515 0,480 0,550 2,03 0,738 2,04
18 0,800 0,640 0,622 0,515 0,506 0,480 0,550 1,29 0,738 3,81
19 0,800 l,2O 0,849 0,515 0,480 0,480 0,550 1,13 0,650 4,80
20 0,800 1,12 0,591 0,515 0,480 0,480 0,550 1,07 l,54 3,19
21 0,780 2,65 0,600 0,515 0,480 0,~80 0,550 0,876 1,29 2,12
22 0,640 2,57 0,600 0,550 0,480 0,616 0,550 0,817 1,21 7,10
23 0,620 1,84 0,550 0,550 0,480 0,515 0,550 0,738 T,13 19,1
24 1,16 2,04 0,550 0,550 0,497 0,480 0,550 0,738 l,05 23,8
i
25 1,28 l,2O 0,550 0,550 0,480 0,480 0,550 0,738 0,975 32,3
26 1,04 0,880 0,550 0,550 0,497 0,480 0,550 0,738 0,843 29,8
7 0,800 1,06 0,550 0,550 0,515 0,480 0,550 0,650 0,797 6,24
28 0,720 3,62 0,515 0,550 0,515 0,480 0,550 0,650 0,738 5,-\0
29 1,36 0,515 0,550 0,515 0,480 0,550 0,550 0,738 5,00
}O 1,20 0,515 0,550 0,515 0,480 0,550 0,550 12,5 -\,60
31 1,12 0,515 0,515 0,564 0,550 J,55
DébitD
0,976 0,562J (0,785) 0,496 6,06moyen::> 1,89 0,507 0,538 1,00 1,30
mensuels







BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU
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Superficie du bassin versant 38,5 km2
l DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
{ Longi tude ....... 149 0 34 ' 40" w
- Coordonnées à l'exutoire Latitude •••••••• 17 0 37' 50" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique . 59 m.
4 cl ,1 p 59 m à 200 m/0
12,5 c' de 200 ni. , 400i n m
28,2 (, de 400 m à 600 m1"
22,3 ~, de 600 m à 800 m
17,6 ~ de SOO m à 1 000 m
- Hypsométrie du bassin 10 % de 1 000 m à 1 200 m
3,6 r! de 1 200 m à 1 400 m/1
1,6 l" de 1 400 m à 1 600 mi!J
0,2 r de 1 600 m à 1 SOO m/0
0,09 % de 1 SOO m à 2 000 ID








- Altitude moyenne du bassin
- Indice de
- Périmètre
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••••••••••••••
-Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19S,4 ~/km
- Indice de pente de ROCHE ••••••••••••• ;...................... 0,35S
II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TEnr~INS
- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••••••• 42 %
- Formation de remplissag& des vallées (lave compact~ et agglo-
Jnérats) •••.•.••••...•.•••••••••••••••••••.•••••••..••••••••••• 4.6 %
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée .............. 12 %
III EQUIPE!-lENT PLUVIOHETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la PUNARUU est le sui-
vant
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, a~ant une surface réceptrice
de 400 cm2 (installé le 21 Décenbre 1973) et doublé d'un totalisateur.
- 3 totalisateurs ayant une surface r'ceptrice de 400 cm2 installés le
6 Décembre 1973.
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· ·· ·MARAU : 400
·
l 420
· 149° 32' 04" : 17° 36' 37"Totalisateur· · ·
·





'fotal i sateur T l 400 · 600 149° 32' 12" 17° 38' 18": : :
· ·
· ·( Il : · : · ·T 2 · 400~ 685 · 149° 29' 57" · 17° 38' 36"· · · : ·· · · ·· · · : :
" · T 3 · 400 · 840 149° 29' 43" 17°( :
·
: : 39' 07"
·
:
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Une première station limnigraphique a été mise en service le
20 Octobre 1970, à environ 2cr mètres à l'amont du pont routier. Cette station
a été déplacée sur un site plus favorable à environ 2 kilomètres en amont le
5 Mars 1973. Elle est équipée d'un limnigraphe OTT R 16. Mises à part deux
lacunes de 6 jours en Janvier et Février 1974, les observations sont complètes
en 1974.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 21 jaugeages (no 23 à
43) effectués pour des débits compris entre 0,330 m3/s et 89,3 m3/s et des
hauteurs d'échelle comprises entre 0,27 m et 1,80 m.
Ces jaugeages ont permis de constater qu'en étiage et pour une même cote
à l'échelle, les débits variaient dans de grandes proportions suivant la sec-
tion de jaugeage choisie. On constate que les débits d'étiage décroissent de
l'amont vers l'aval, ce qui semble indiquer un passage d'une partie de l'écou-
lement superficiel en écoulement souterrain. tes 10 premiers jaugeages (no 23
à 32) ont été effectués à 500 mètres à l'aval du limnigraphe. Le jaugeage nO 33
a été réalisé à la cote 150. Enfin les jaugeages nO 34 à 39 ont été réalisés
500 mètres à l'amont du limnigraphe. Entre les 2 Séries de jaugeages on observe
un écart de débit d'environ 200 l/s pour une même cote.
Le tracé de la courbe de tarage s'appuie pour les basses eaux SU! les
jaugeages effectués à l'amont du limnigraphe. La courbe de hautes eaux a été
tracée à l'aide de jaugeages réalisés à partir du pont de la route de ceinture,
jusqu'à la cote 1,80 m. L'extrapolation nécessaire pour traduire en débits les
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BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU
CARTE D'EQUIPEMENT




































PREX:IPITATIONS JœRNAU~ m MM
197 4
BASSIN FUNAliUU STATION : MARAIJ
Altithde de la station : 1 420 mètres
Janv. Fév. Mars Avril ~1ai Juin Juill. Aotit Sept. (ot. Nov. Déc.
1 2,5 0,0 1" II' 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 32,0
2 0,5 0,0 7,5 8,5 o,c 0,5 0,0 6,0
3 5,5 0,0 0,5 4,5 0,0 70,0 0,0 0,0 10,0
4 2,5 1,0 0,0 1,0 1, ° 0,0 0,5 1,5
5 1,5 2,0 40,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0
6 3,0 8,5 25°,0 0,0 1,5 0,0 ~ 0,5 0,0
7 6,0 8,0 1, ° 4,5 0,5 1 19,0 11, °
8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 5,5 3.3,0
9 3,0 5,0 0,0 2,0 0,5 ~ 16,0 9,5
10 14,5 7,0 il 0,5 40,5 1, ° ~o,cJ 29,5 21,5
11 12,0 14,5 /~5' 2,5 46,0 1, ° Il 21,0 5,5 7,5
12 5,0 1, ° 2,5 0,0 0,0 4,5
./"0ffJ 32,0 19,0 8,5
13 0,5 0,0 il 2,5 8,0 ...........-i~ 0,5 0,0 0,5 14,5 19,0
14 0,0 1, ° ~11J 0,0 2,5 0,5 0,0 7,5 4,5 13, °
15 0,5 16,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,0 5,0 2,0 37,5
16 1,5 0,5 18,5 0,5 16,5 0,0 0,0 114,5 16,0 1, °
n 1, ° ~(" 23,0 0,0 8,0 0,0 0,5 13,0 0,0 50,5
18 0,0 0,0 1,0 23,0 ~ 6,0 0,0 0,0 t,O ')2 °- ,.
19 6,0 1,5 3,0 13,5 0,4 4,5 0,0 31, ° 0,5 53,5
20 0,0 19,0 0,0 1,5 5,0 '26,5 0,0 2,0 45,0 7,0
21 10,0 12, ° 1,5 0,0 2,5 ~~ 0,5 0,0 2,0 70,0
22 0,5 14,5 1, ° 4,0 120,0 0,0 10,5 0,0 0,5 1.51, °
23 10,5 210,0 32,1) 1,5 1, ° 1,0 0,0 0,0 0,5 185,0
24 11,5 0,0 1, ° 0,5 1,0
-
3,5 0,5 1,5 215,0
25 1.3,0 4,0 0,5 0,5 1, ° 0,0 0,0 0,5~
26 2,5 3,0 0,0 5,5 3,5 3,0 0,0 0,0 283,0
27 8,0 0,5 0,0 3,5 0,0 0,5 0,0 0,0~
28 7,0
..........V l, J 7,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,0
29 23,0 3 p 5 0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 111,5 0,5
30 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,5 )'1 :;; 3,0
31 0,0 0,0 2,5 6,0 16,0 0,0
Total
nO,5 275,0 383,5 67,0 107,5 250~4 139,5 299,5mensuel 370,0 1293,0
- : absence de relevés ( ) : chiffre incert ain
Observations :
66
TOTAL ANNUEL: 3 355,0 mm
BASSru PL'1J ARUU
ST ATION T 1
Période Hauteur précipitée en mm
Du 3/1/74 au 11/4/74 970,0
·Du 11/4/74 au 27/6/74 528,0
Du 27/6/74 au 9/10/74 392,0
Du 9/10/74 au 31/12/74 2 000,0
Total annuel 3 890,0
STATIOE T 2
STATION :T3
1Utitude de la station 685 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Il.l 3/1/74 au 11/4/74 985,0
Du 11/4/74 au 27/6/74 530,0
Du 27/6/74 au 9/10/74 365,0
Du 9/10/74 au 31/12/74 1 9[0,0
Total annuel 3 860,0
Altitude de la station 840 mètres
Période P~uteur précipit28 en mm
Du 3/1/74 au 11/4/74 760,0
Du 11r1/7~ au 27/6/74 <73,0
Du 27/6/74 au 9/1('/74 327,0
:Du 0 10/74 au 31/12/74 1 9L ,0,°~
Total annuel 3 5CO,0
STATION :MARAU Altitude de la station 1420 mètres
Période H~uteur précipitée en mm
Du 14/1/74 au 11/1/74 896,0
Du 14/4/74 au 12/6/74 245,0
Du 12/6/7~ au 10/10/74 315,0
Du 10/10/74 au 27/12/74 1 850,0
Tot al onr.uel 3 306,0
67
PUNARUU











TLBLEAU DES DEBITS l40YENS JOURNALIERS
1 9 7 ~
Jours Jonv. FeVlè l1crs .A.vr i] Eni Juin Juil. llotlt Sept. Oct. Nov• Dec.
1 l,59 3,38 1,12 0,702 0,702 0,494 0,626 0,574 0,378 0,718 17,09
2 1,64 2,70 1,08 0,702 1,19 0,494 0,532 0,4'3 0,378 0,586 6,00
3 l,58 2,39 1,04 0,751 1,22 0,494 0,494 0,464 0,378 0,972 2,94
4 2,27 1,27 2,24 1,04 0,669 1,08 0,494 0,494 1,17 0,378 0,702 2,28
5 2,35 1,27 2,01 1,13 0.586 0,867 0,494 °,.503 1,39 0,359 0,570 1,73
6 1,81 1,66 2,48 1,08 0,540 0,768 0,494 0,652 0,920 0,3b8 0,570 1,39
"1 2,62 2,16 2,39 0,974 0,560 0,702 0,474 0,551 0,669 0,435 0,603 1,22
ü 3,84 1,87 2,35 0,918 0,570 0,718 0,435 0,522 0,570 2,19 0,685 1,42
9 3,43 1,62 2,01 0,883 0,570 0,619 0,483 0,494 0,532 1(1,92) 0,751 4,12
10 4,85 1,49 1,67 0,834 0,550 1,88 0,536 0,494 0,:)48 0,912 1,19 3,55
Il 4,01 1,67 l,52 0,834 0,530 2,65 0,454 0,494 0,669 0,751 l,Il 4,36
12 8,89 1,67 1,42 0,834 0,530 1,82 0,435 0,454 0,522 -6,01 1,01 3,21
13 4,80 1,47 1,27 0,834 0,530 1,16 0,584 0,454 0,494 2,13 1,17 2,94
14 3,15 l,52 l,2O 0,883 0,530 0,974 1,08 0,4b7 0,494 1~20 1,14 2,58
15 2,66 1,44 1,12 0,751 0,530 0,850 0,801 0,454 0,494 1,16 0,920 2,50
16 2,21 1,29 1,73 0,702 0,530 0,751 0,751 0,425 0,474 15,61 0,918 3,01
17 1,98 l,2O 6,35 0,702 0,530 0,702 0,619 0,474 0,494 4,17 0,801 2,60
18 1,81 1,16 2,41 0,669 0,540 0,652 0,570 0,43~ 0,494 2,81 0,685 8,98
19 1,62 1,64 0,65~ 0,795 0,636 0,570 0,378 0,454 1,94 0,801 9,01
20 1,62 l,57 0,58€ 0,735 0,603 0,593 0,416 0,454 1,69 6,51 5,33
21 l,56 2,38 0,70~ 0,669 0,570 0,794 0,435 0,454 1,24 2,74 3,53
22 1,34 2,52 0,70~ 0,669 0,685 0,883 0,652 0,483 l,Ob 1,62 27,1
23 1,27 3,00 0,70~ 0,6}6 0,586 0,718 0,b76 0,474 0,955 1,24 32,1
24 4,68 2,59 0,70S 0,773 0,619 0,852 0,474 0,483 0,850 1,06 48,5
25 6,53 ,,1,72) 1,94 0, 70~ 0,702 0,619 0,801 0,416 0,445 0,817 1,09 65,8
26 3,55 l,57 1,72 0, 70~ 0,669 0,570 0,702 0,425 0,435 0,721 1,22 37,4
27 2,36 1,61 l,59 0, 70~ 0,652 0,550 0,586 0,454 0,397 0,702 0,990 18,9
20 1(2,25) 4,51 1,39 0,80 0,570 0,560 0,.570 0,513 0,37E 0,702 0,900 10,9
29 1,29 0,702 0,570 0,507 0,541 0,474 0,37l: 0,669 0,968 7,19
30 1,23 0,570 0,494 0,494 0,416 0,378 0,-b85 126,3 5,54
31 1,18 0,570 0,494 0,425 0,652 5,01
Débits ~2, 93) (l,90) 0,8Z! 0,613 0,605 0,55~moyenG 2,08 0,843 0,489 .1,75 2,02 11,2
mensuels
Pluviométrie moyenne
Lame d'eau écoulée ..
Débit moyen annuel: 2,15 -3/.
3.650 mm D~ficit d'écoulement




BAS SIN VERSANT DE LA TAHA·RUU
HYPSOMETRIE
2km
d'après la carte 1G N 1140000
o
1532




eoo _ 1000 m N






Superficie du bassin ver.ant 32,3 kDl2
1 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
{ Longitude ••••••• 149 0 28' 42" W
- Coordonnées à l'exutoire ~atitude •••••••• 17 0 45' 30" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique : 12 m
12 '/0 de 12 m à 200 m
15,2 %de 200 m à 400 m
18,5 % de 400 m à 600 m
18,6 10 de 600 m à 800 m
- Hypsométrie du bassin 16,7 % de 800 m à 1 000 m
13,1 % de 1 000 m à 1 200 m
4,9 % de 1 200 m , 1 400 ma
0,9 10 de 1 400 m à. 1 600 m
0,1 '/0 de 1 600 m à 1 638 m
- Altitude moyenne du bassin ................................ 66~ BI.
- Indice de pente de Roche ••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global ••••••••••••••••••••••••••••••••••••










II - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épan~hement principal ••••••••••••••••••••
- Formation de rempli.~ale des Tallées (lave massive et agglo-
mérats) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée ••
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la TAHARUU est le .üi-
vant
-1 pluviogra~he de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice
de 400 cm2 (in8tallé le 20 Novembre 1973).
- 4 totalisateurs ayant une .urface réceptrice de 400 cm2 (in.tallés le




: Surface : Altitude
:Dénoaination: réceptrice :. ap~rochée :
: : ( cm2) • tm) :




· .; 149 0 27' 55" ; 17° 42' 10"













·; 149 0 28' 42"
17° 40' 39"
:
: 17 0 45' 30"
" T 3 400 400 :: 149° 29' ·9" • 17 0 40' 45":
" T 5 400 1 050 · .• 149° 28' 34" • 17° 39' 49": :
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Le limnigraphe a été installé le 13 Juin 1970 en riTe iauche de la ri-
VIere à, environ 3 km à l'amont de la route de ceinture. A la .uite d'extraction
de graviers à l'aval du limniirapheJla station a été déney'e après la cr•• d.
30 Nove.lare 1974. On ne dispo.e donc d'enrl~li.treaeBt. completa que ju.qu'~
cette date. Il est prévu de déplace~ la .tation.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage de ba•••• et .oyenne. eaux a été établie à l'aide
de 20 jauieaies (no 26 à 45) réali.é. eB 197~. La courbe de haut•• eaux a!ap-
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· · rroc éd6 : · •Procéti~( : : Hauteur Déùi 'l
·
r:nutcur: DébitXO late & : ~o : Date · : de
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de (lll) : (mi/e)
· · · · ·
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· 9.01.7~ · 0,45 5 · · · : 1 0,71 5 : · .27 · · · 3,40 · H · 37 5.09.74- 12,1 · }of:
· · ·
: : 1 :
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· ·31 8.04.711, · 0,30 l,55 M 41 .24.10.74 0,29 · 1,27 · H1 : : : :
· · ·





:3~ ~(.OJ;.7.'" · ~,::8 .. 0,879 · }; 4:2 ;::)1.10.74 · O,~7 · C,90S H: :
· · · · ·
:•
· · · ·: 10.05.74 1 0,30' : & 1 1 & • 133 1,32 H 43 ,13.11.74 0,36 • 2,35 M, , 1 , 1 1 1 1
34 1 28.05.7'" 1 0,28 1 1 M 1 44 1 1 0,34 1 1,61 1 H1
·
0,982 J ,27.11.74




0,29 1 0,997 1 M 1 45 1 1 1 2,76 1 M,28.01.75 -0,111 1 1 1 1 1 1 1
* Mou1inet.~ perche























Courbes de tarage 1974
+ Jaugeages de 1974
(t) Jaugeages vant 1974'
0,60O.S)0,«>0;5)
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PRECIPITATIONS JaJRNALIElill3 EN MM
1 974
BASSIN TAHARUU STATION: PE 1.800
Altitude de la station : 800 mètres
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill 'Ao!1t Sept. Oct. Nov. Déc.
1 1,° 75,0 0,5 0,5 12,0 0,0 30,0 13,5 0,5 0,0 28,5
2 9,5 38,0 2,0 2,5 35,5 0,5 0,5 13,0 5,0 0,5 7,0
3 15,0 1;.2,5 3,5 14,5 37,5 0,0 0,5 1,5 19,0 57,5 LJ.,5
4 37,5
.,.......,(' 3,5 2,5 9,5 0,5 ,1,° 0,0 0,5 0,5 5 ~,..1
5 18,5 0,0 0,5 1, ° 4,5 25,0 227,5 0,0 5,5 0,0
6 10,0 39°,0 7,5 0,5 0,5 1,5 23,5 70,5 7,0 2,5 1,°
7 10,5 2,0 0,5 7 r; 1, ° 13,5 10,0 23,0 52,5 4,5,./
8 50,5 1'+0, ° 0,0 0,5 1, ° ~ 5,0 10,0 62,0 33,5 o 0./ , ..
9 34,5 0,5 0,5 0,0 5,0 3,5 37,0 23,0 11,° 36,5
10 27,5 0,0 31,°~ 0,5 158,5 6,0 48,0 17 ,0
11 32,0 30,5 25,0 40,0 ~ 1, ° 12,5 12,° 4,5 33,51
12 69,0 14,0 O,S 0,0 O,S o,S 98,0 1S,0 10,0
13 4), °
1 ,/
6,s~~ 20,S 7,5 7,S 2,0 32,S 15,5
14 3 <; j)-d~~ 2,S 11,5 4,S 36,0 o,S 4,0 0,5 1,° 4,0, ./
1S ' 2, ° 3,0 ,0,0 6,s 1 1S;S 0,0 O,S 18,0 10,0 5,0
16 8,0 0,0 3~,0 2,S ,>5--- 6,0 o,S 0,0 11 7,5 16,s 9,S
17 14,0 1, S 143,S 2,0 7,0 /~ 1, S 1, ° 0,5 3,0 0,0 51,°
18 0,0 O,S C c: 4,5 33, ° 0,5 11,5 0,5 0,0 2,5 5,0 66,0, j
19 11,° 0,5 4,0 16,5 28,5 4,0 12,0 11,5 0,5 2,C 33,0 05,0
20 22,0 8,0 17,5 11,5 1, ° 5,S 15,5 39,5 0,5 9,5 111,5 25,5
21 6,0 37,° 40,0 O,S 0,5 17, S 13 ,5 15,0 0,0 0,5 7,5 13,5
22 46,5 101,5 68,0 3,5 6,0 7,5 23,0 17,0 14,S 0,5 0,5 M57,5
23 33,5 13 ,0 23, ° 3,0 13,5 0,5 33,0 1,0 1, ° 0,0 1, ° M46,5
24 91,5 3.'),0 9,u 1,5 36,5 140,S 55,5 0,0 12,0 0,0 4,0 ~06,0
25 J~ 3,0 0,5 4,5 16,0 47,5 10,5 0,5 3,5 0,5 39,S ~43,5
26 o,S 9,5 L',O 20,5 68,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
27 14,0 4,0 0,0 5,0 72,0 1,0 7,0 0,5 0,5 0,0 7,5
28 59,0 1,° 0,5 1,0 30,0 0,5 10,5 0,0 1,5 0,5 5,0
29 6,5 9,5 Ll,° 0,5 0,5 2,5 0,0 1,° 31,5 1,5
30 1,0 0,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,5 26,5 .230,S 1,5
31 20,0 15,0 0,5 22,0 18,5 11,°
Total. 12~b,5 682,5 140,0 297,0 543,0 270,5 247,0 600,0 460,5 755,5 1 208,5mensue
- : absence de relevés ( ) : chiffre incertain
Observat ions :
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Tar:;1, ANNUEL : 6 501 mm
BAS~IN TAHARJ1!
PREX:IPIT AT IONS AUX PLUVIOltlli"""TRES TorALISATm RS
STATION T 1
STATION z T 2
STATION T J
Altitude de la station 15 mètres
--- préf"pitéePériode Haut eu en nun
Du 20/12/73 au 1/4/74 551,°
Du 1/4/74 au 1/7/74 345,0 1
Du 1/7/74 au 3/10/74 610,0 1
Du 3/10/74 au 30/12/74 1 060,0
Total annuel 2 566,0
Altitude de la station 180 mètres
!
période. Hauteur précipitée en mm
Du 19/12/73 au 28/3/74 1 261,0
~u 28/3/7L; au 11/7/74 660,0
:9L;. 11/7/71.., au 3/10/74 1 025,0
~,u 3/10/7~ :lU 9/1/75 1 830,0
l'otal aJ.r,uel 4 776,0
Altitude de la station 400 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
:::ru 19/12/73 au 28/3/74 1 730,0
Du 28/3/7:' au 11/7/74 640,0
::.Yu 11/7/74 au 3/10/74 740,0
Du 3/10/74 au 9/1/75 1 980,0
Total annuel 5 090,0
BilSsnr T AHARUU
sT~~Ior : T 4 (Fluviographe) Altitude de la stat ion 800 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 19/12/73 <:.u 28/3/74 2 120,0
Du 28/3/74 au 11/7/74 950,0
Du 11/7/74 au 3/1G/74 1 060,0
Du 3/10/74 au 9/1/75 2 270,0
Total annuel 6 4CO,0
Altitude cie la sL.tion 1 C50mètrel:'
P'~riode 1 Eauteur précipitée 3n mm
Du 19/1?/73 au 28/3/7LJ 2 101,0
Du 28/3/74 au 11/7/74 960,0
Du 11/7/74 au 3/10/74 1 582,0
nu 3/1G/74 au 9/1/75 2 185,0











T A fi A R U U
TJ~LELU DES DEBITS MOYENS JOURNhLIERS
1 9 7 4
Jours Janv. Fevlè t1c.r s t_vril l'ai Juin Juil. lloftt Sept. Oct. Nov. Dec.
1 2,22 2,22 4,74 l,59 0,925 1,38 l,8O l,56 1,27 0,800 1,(l2
-
2 2,15 1,98 3,70 l,50 0,925 1,67 1,65 1,35 1,05 0,800 0,850
3 2,52 1,84 3,27 1,44 1.,07 2,22 l,50 1,18 0,975 0,980 l,70
4 2,71 1,68 2,70 1,35 0,925 1,71 1,44 1,15 6,00 0,850 1,39
5 2,63 1,68 2,43 2.38 0.87'5 1. 18 1,79 1,18 8,72 0,775 0,950
6 2,22 1,89 5,23 1,47 0,900 l,2O 1,62 1,15 3,25 0,725 0,875
7 2,95 2,30 3,90 1,32 0,900 1,18 1,41 1,08 2,26 1,02 4,00
8 4,33 2,71 3,41 l,2O 0,900 l,1O 1,32 1,00 1,74 2,52 4,56
9 3,05 2,29 2,62 1,18 1,05 1,00 1,47 1,00 l,50 2,30 2,93
10 4,15 2',19 2,25 1,21 1,16 1,62 1,38 0,925 9,52 l,52 2,45
11 7,21 2,66 2,04 1,18 0,875 1,66 l,2O 0,900 4,66 1,12 2,19
12 3,5 2,59 1,94 1,15 0,850 1,75 1,18 0,900 2,40 5,42 1,68
13 5,16 2,15 1,83 1,13 0,850 1,35 1,32 0,950 1,97 2,30 2,05
14 3,17 2,29 1,71 1,05 l,1O 1,18 1,99 l,1O 1,71 l,53 l,8O
15 ,2,47 2,15 1,68 1,05 1,05 1,08 1,44 0,900 l,50 l,51 l,59
\
16 12,22 1,74 2,20 1,08 1,00 1,00 1,18 0,850 1,38 9,40 1,65
17 12,15 1,89 9,30 1,00 1,12 1,00 1,07 0,800 l,2O 2,76 1,38
18 ; 1,74 2,74 1,00 1,44 1,00 1,02 0,800 1,17 l,90 1,23,2,08
19 1,94 l,56 2,15 1,08 2,76 1,00 1,15 0,800 l,1O 1,75 1,44
20 2,08 1,44 2,04 1,08 1,65 1,00 1,12 1,26 1,,05 1,81 7,02
21 1,87 3,48 2,69 1,00 1,23 1,03 1,36 1,14 1,00 1,44 2,71
22 2,08 14,1 4,56 1,00. l,1O 1,18 l,53 1,21 1,05 1,23 2,01
23 1,91 2,82 3,47 1,00 1,07 1,08 l,56 1,65 1,00 1,15 1,68
24 7,28 2,88 2,43 1,00 l,70 8,35 3,11 1,12 1,05 1,12 l,53
25 7,11 2,25 2,15 0,975 l,59 6,81 1,87 0,950 1,02 l,1O l,90
26 4,37 2,01 1,83 0,900 1,32 6,33 1,47 0,900 1,00 1,05 2,11
27 3,34 2,27 1,87 0,875 1,35 13,8 1,32 0,950 0,975 0,950 1,65
28 3,43 10,9 1,74 1,15 1,15 9,96 1,20 1,08 0,875 0,925 1,38
29 2,58 1,81 1,14 1,10 3,04 l,1O 0,975 0,900 0,775 l,50
30 2,40 1,65 0,975 1,18 2,15 l,1O 0,900 0,900 0,850 14,4
31 2,83 1,65 1,16 1,20 1,17 1,03
Débits
moyeno 3,55 2,~1 2,83 1,15 1,17 2,67 1,44 1,06 2,13 1,72 2,38
mensuel s
"
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Superficie du bassin versant 6,5 km2
l DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
j Longitude ••••••••
) Latitude •••••••••
149 0 15' 03" w
17 0 50' 59" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 10 m
15,8 % de 10 , 200m a m
30,4 % de 200 , 400m a m
26,4 % de 400 , 600
- Hypsométrie du bassin m a m16,0 % de 600 , 800m a m
8,6 % de 800 , 1 000m a m
2,8 % de 1 000 , 1 197m a m
- Indice de pente global ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche •••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••••••••••• ~









II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal






L'équipement pluviométrique du bassin versant de l'AlVARO est le suivant
- 1 totalisateur installé le 15 Novembre 1973 ayant une surface récep-




149 0 15' 03" w
17 0 50' 59" S
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
En Janvier 1973, un piquet repère a été installé sur la rivière à environ
500 mètres en amont de la route de ceinture. Les premières mesures de déb4t ont
été rattachées en cote à ce repère. Le 15 Novembre 1973, un limnigraphe O.
R 16 a été mis en place, à environ 10 mètres à l'amont de ce repère. Il est
doublé d'une échelle limnimétrique composé de 4 éléments métriques.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie à l'aide de 2l jauge~ges (no l~ à
35) effectués pour des débits compris entre 0,207 et 7,36 m3/s et des hauteurs
d'échelle comprises entre 0,41 m et 1,04 m. Cette courbe a été extrapolée
jusqu'à la cote 1,70 m, hauteur maximale enregistrée dans l'année, à l'aide des




























· .0,41 ; 0,207 ;
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· .0,43 ; 0,255 ;
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· .0,46 ; 0,381 ;
0,59
· .0,46 ; 0,363 ;
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: Hauteur: Débi t : de : N0









· . .20 ; Il.02. 74; 0,57 ; 1,03
· .24 • 27.06.74 •
: :









· .17 ; 10.01.74 ;
· .18 ; 18.01.74 ;
· .19·30.01.74·
· .· .
* M Moulin~t sur perche
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ST .ATIor~ T 1
~IPITATIONS AUX PWVIOMETRES TOTALISATElJRS
Altitude de la station 10 mètres
Fériode Hauteur précipitée en mm
Du 24/12/73 au 1/4/74 1 488,0
Du 1/4/74 au 1/7/74 990,0
Du 1/7/74 au 30/9/74 490,0
:Ju 30/9/74 au 30/12/74 1 690,0
Total annuel 4 658,0
85
AlVARO
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A l V A R °
TLBLEAU DES DEBITS l10YENS JOURNhLIERS
1 9 7 4
Jours Janv. Fev:r; l1crs Avri Eni Juin Juil .. liollt Sept. Oct. Nov. Dec.
1 ~,282 0,552 1,39 0,300 0,215 0,402 . 0,247 0,337 . 0,226 0,215 0,230 l,50
2 0,402 0,505 1,44 0,291 0,215 1,01 0,230 0,226 0,226 0,243 0,230 0,618
3 ~,480 0,445 0,989 0,356 0,211 1,09 0,230 0,215 0,230 0,485 0,230 0,478
4 ~,554 0,400 0,608 0,265 0,211 0,490 0,230 0,230 0,480 0,256 0,227 0,417
5 ~,54~ 0,400 0,794 0,265 0,211 0,387 0,940 0,742 1,09 0,247 0,215 0,337
6 0,467 0,512 2,03 0,265 0,200 0,337 0,343 0,392 0,325 0,298 0,215 0,312
"1 1,39 0,667 l,53 0,265 0,203 0,423 0,238 0,230 0,325 1,94 0,703
8 0,838 0,703 0,867 0,265 0,200 0,277 0,230 0,226 0,546 2,34 0,547
9 0,667 1,03 0,679 0;265 0,312 0,2'8 0,290 0,222 0,522 0,978 0,445
10 l,54 0,905 0,595 0,356 0,231 0,231 0,230 0,459 1,29 0,661 1,68
Il 0,770 0,821 0,520 0,325 0,218 0,277 0,230 0,599 0,956 0,508 1,88
12 0,960 0,762 ,0,5201 0,312 0,215 0,242 0,226 0,320 0,400 1,49 0,650
13 0,824 0,779 (0,460) 0,265 0,406 0,226 0,547 0,260 0,375 0,556 0~662
14 0,665 0,780 (0,4601 0,230 0,521 0,215 0,403 0,247 0,350 0,975 0,490
15 0,900 0,505 (0,4001 0,256 0,238 0,211 0,295 0,215 0,300 0,471 0,415
16 0,595 0,430 (0,400) 0,265 0,238 0,200 0,256 0,215 0,282 1,83 0,387
17 0,580 0,387 ,0,650) ° ,)?65 0,222 0,207 0,222 0,215 0,265 0,693 0,535
18 0,445 0,362 ,,°,383 0,265 0,536 0,227 0,302 0,215 0,247 0,505 l,4O
19 0,507 0,350 0,400 0,265 0,835 0,256 '0,432 0,295 0,265 0,377 l,55
20 0,675 0,350 0,541 0,265 0,238 0,247 0,420 0,356 0,247 0,300 0,766
21 0,460 0,696 0,871 0,265 0,211 0,286 0,944 0,468 0,230 0,252 0,662
22 0,642 0,555 0,835 0,265 0,200 0,273 0,832 0,341 0,352 0,215 0,791
23 1,14 0,460 0,595 0~27~ u,207 0,362 0,460 0,658 0,265 0,215 1,89
-
24 l,52 0,672 0,4Q~ 2,27 0,396 2,06 0,557 0,256 0,247 0,215 3,05
25 1,65 0,)62 0,400 0,2tJ5 0,478 0,707 0,437 0,226 0,230 0,230 5,80
26 0,882 0,325 0,583 0,230 0,238 0,550 0,300 0,230 0,230 0,230 1,93
27 0,8)0 0,506 0,362 0,230 0,218 1,41 0,273 0,247 0,247 0,230 0,265 0,795
28 0,695 1,17 0,300 0,230 0,230 0,794 0,256 0,230 0,2)0 0,226 0,265 0,650
29 0,520 0,300 0,22~ 0,286 0,337 0,230 0,2)0 0,222 0,215 0,300 0,576
30 0,871 0,300 0,215 0,316 0,282 0',230 0,215 0,215 0,222 2,95 0,520
31 0,679 0,300 0,268 0,260 0~243 0,230' 0,567
Débits












200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _ 1000 m
1000 _ 1200 m
1200_ 1400m






IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La .tation limnigraphique a été installée le 20 Juin 1974, juste à
l'aval du point de convergence des résurgences du lac VAIHIRIA au lieu dit
Nl e bain bleu". Cette station comportait d'abord un limnigraphe CALLABAT au
f ••etionne.ent défectueux qui a été remplacé le 4 Décembre 1974 par un lim-
.ilraphe OTT R 16. Cette station a été créée dans le but de contr8ler le dé-
bit de••ource. située. à l'aval du lac sur lesquelles un projet de captage
a été envi.a,é. Elle contr3le en fait le débit des résurgences ainsi que le
.~bit iater.ittent d'un petit creek situé en rive droite.
Cependant les hydrogrammes correspondant aux deux écoulements ont des
fo~e. trè. différentes et il est très aisé de les séparer. Les débits conte-
au. dan. cet annuaire correspondent unique.ent aux résurgences du lac VAIHIRIA.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La aourbe d'étalonnage a été établie à l'aide de 9 jaugeages réalisés
pour des débits compris entre 0,393 m3/s et 2,43 m3/s et des hauteurs d'échelle
comprises entre 0,38 m et 0,90 m. La cote maximale observée a été de 1,04 m ;





: Procédé*0 0 0 0
·
: Hauteur: Débit 0
·
: Hauteur DébitN° 0 Date : :(in) de 0 N° 0 Date de1 : : (m3/s) 0 0 0 0 (m) : (m3/s)
·
0
mesure 0 · 0 ;mesure
·
0 0 00 0 0 1 0
·
0 00 0 0
0 0 0 : 0 01 0 21.06.74 0 0,38 0
0










· ·2 0 · : : ·24.07.74 0 0,67 0 1,31 0 loi 0 7 0 4.12.74 1,46 ·
· ·




0 0 0 0 : :3 0 0,44 0 0,484 0 loi 0 8 : :: 0 0 0
·






4 : 9.09.74 : 0,55 : : · · · · :0,750 loi · 9 :27.01.75 · 0,60 0 0,994 M
·




5 : 21.10.74 1 0,69 : : :
0 0
·
:1,18 loi 0 · 0: : 1 ~
·
0 : 0 :0 0 0
*




Superficie du bassin versant : 4,6 km2
DONNEES GÈOGjHIQUES ET PHYSIQUES
{Longitude 149 0 25' Il'' w- Coordonnées , l'exutoire ••••••a Latitude ....... 170 41 ' 57" S
- Altitude approchée de la station hydrométrique : 280 m
2 %de 280 , 400m a m
33~5 %de 400 m à 600 m
34,6 %de 600 , 800m a m
16,6 %de 800 , l 000
- Hypsométrie du bassin m a m6,7 '/0 de l V'JO
, l 200m a m
5,4 %de l 200 , l 400m a m
0,8 %de l 400 , l 600m a m
0,4 %de l 600 , l 621m a m
- Altitude moyenne du bassin •••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent •••••••••••
- Indice de pente de M. Roche ••••••••••••••••











II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••••• 59 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglo-
m~rats) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31,2 %
- Formation alluvio-torentielle de fond de vallée ••••••••••••• 9,8 %
III EQUIPmIENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la haute VAIHIRIA est
le suivant :
- l pluviographe mensuel SIAP ayant une surface réceptrice d~ 400 cm2,
doublé d'un pluviomètre totalisateur, installé le 29 Mars 1974.
Altitude: 400 mètres
{
149 0 25' W
Coordonnée~ 170 41' 15" S
VAIHIRIA A L' AVAL DES RESURGENCES





COURBE DES BASSE EAUX
Hauteurs
2OO'+-----+-"------+------+-------+--e7n métres







COURBE DES HAUTES EAUX
Ha teur~O+-----------+----~------+----------I--------.:.en~métre!
0.25 0.50 0.75 1.00
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PRECIPITATIONS J<XJRNALIERE3 EN JOt
1974
BASSIN VAIHIRIA STATION P.E.1.400
Altitude de la station 400 mètres


































































- : absence de relevés ( ) : chiffre incertain
Observations : Du 23 juillet au 30 décembre zlSs-J_
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VAIHIRIA








JANVI ER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
93
VAIHIRIA
TJ~LEJ~U DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1 9 7 4
Jours Janv. Fevlè t1ars .A.vri Eni Juin Juil •. boftt Sept. Oct. Nov. Dec.
1 1,72 0,789 0,496 0,332
2 l,51 0,729 0,496 0,332
3 1,36 0,704 0,332
4 0,644 0,332 0,420 (1,46)
5 0,582 0,349 1,34
6 0,572 0,384 1,17




8 0,567 0,520 0,899
9 0,553 0,746 0,584 0,823
10 0,539 0,642 1,02 0,755
Il 0,477 0,364 1,22 0,738
12 0,434 0,321 0,712
13 0,439 0,321 0,712
14 0,430 0,313 0,687
15 0,417 0,300 0,653
16 0,409 0,305 0,619
17 0,409 0,307 0,591
18 0,987 0,409 0,315 0,720 0,596
19 0,404 0,321 0,686
20 0,398 0,458 0,313 1,00
21 0,387 0,468 0,328 ;(0,950) 1,32 1
22 0,371 0,496 0,532 l,54
23 0,365 0,496 0,412 l,59
24 0,492 1,28 0,496 0,393 1,87
25 0,424 1,37 0,496 0,379 2,51
26 0,773 l,4O 0,496 0,371 2,72
27 1,47 1,39 0,496 0,357 2,63
28 1,96 1,28 0,506 0,351 2;48
29 1,98 1,15 0,510 0,34C 2,35
30 1,90 0,988 0,496 0,33: 2,44








Coefficien d'éco lem nt
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95
N
o «Ml 100 1200 1600 2000~tr••
L' OROFERO
-:-:-
Superficie du bassin versant 17,2 km2
l DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
{ Longi tud. ••••••••••• 149 0 33' 46"
- Coordonnées , l'exutoirea Latitude •••••••••••• 17 0 41' 17"
- Altitude approchée de la station hydrométrique : 60 m
3,9 % de 60 , 200m a ID
10,0 % de 200 , 400m a m
25,3 % de 400 , 600m a m
25,5 % de 600 m à BOO ID
- Hypsométrie du bassin 15,4 % de 800 , 1000'm a m
9,1 % de 1000 , 1200m a m
7,3 % de 1200 , 1400m a m
2,9 % de 1400 , 1600m a m
0,6 % de 1600 m , 1696a ID




- Indice de compacité •••••••••••••••••••••••••••••••••• l,OB
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••••••• 5,OB km
- Indice de pente de M. ROCHE •••••••••••••••••••••••••• 0,533
- Indice de pente global ••••••• '............. ••••••••••• 322 m/km
II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- La es basaltiques d'épanchement principal •••••••••••••••••• 69 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglo-
m~rat8) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 ~
- Formation alluvio-tottentielle de fond de vallée •••••••••••• 2 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE




: : (cm2) : (m): Longitude Latitude
.
·
Totalisateur T l qOO 670 lq9° 31 ' 12" 17° 39 ' q9"
II T 2 qOO 530 lq9° 31' 03" 17° qO' 35"
l' T 3 qOO 320 149° 32' 33" 17° qO' 37"
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Une première station limnigraphique a été installée le 15 Avril 1970
juste à l'amont de la route de ceinture par le Service des T.P. Cette station
a été suivie plus ou moins régulièrement jusqu'en 1973 puis abandonnée. En
Oc~obre 1974, cette station a été déplacée, à environ 3 km à l'amont. Equipée
pour l'instant d'une échelle limnimétrique, elle sera dotée d'un limnigraphe
en Janvier 1975.
V ETALONNAGE DE LA STATION
Quatre jaugeages de basses eaux effectués à la nouvelle station consti-
tuent l'amorce de la courbe d'étalonnage.
LISTE DES JAUGEAGES
~ " *: :Procédé *"ProcédéN° Date Hauteur : Débit : de N° Date : Hauteur Débi t de(m) ~(m3/s) mesure mesure
l 23.10.74 0,50 0,305 P 3 27.11.74 0,58 0,555~ P
( 2 19.11. 74 0,50 0,242 P 4, 19.12.74, 0,72 1,69 P
* P Moulinet sur perche
B~~SIN OROFERO
PRECIPIT ATIONS AUX PWVIOMErRES TOTALISATEURS
ST ATIW T 1
STATION T 2
STATION T 3
Altitude de la station 670 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 22/8/74 au 19/9/74 140,0
Du 19/9/74 au 22/10/74 250,0
Du 22/10/74 au 18/12/74 470,0
Du 18/12/74 au 14/1/75 850,0
Total de la période 1 710,0
Altitude de la station 550 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
~)u 22/8/74 au 19/9/74 200,5
Du 19/9/74 au 22/10/74 260,0
Du 22/10/74 au 18/12/74 610,0
Du 18/12/74 au 14/1/75 1 110,0
Total de la période 2 1eo, 5
Altitude de la station 320 mètres
Période h~uteur précipitée en mm
ru 22/8/74 au 19/9/74 ..~30,0
:Du 19/9/74 2ll 22/10/74 190,0
Du 22/10/74 au 18/12/74 630,0
Du 18/12/74 au 14/1/75 1 070,0







200 _ 400 m
1195
400 _ 600 m
600 _ 800 m
800 _1000 m
.........
:}}}} 1000 _1200 m
N
o 400 800 1200 1600 2000 m
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-:-:-
Superficie du bassin versant 6,4 km2
l DDNNEES GEOGRAPHiQUES ET PHYSIQUES
149 0 17' 28"
17 0 45' 41"
Coordonnées à l'exutoire { Longitude •••••••••••
Latitude ••••••••••••
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 80 m
- Indice de pente de M. ROCHE •••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent •••'•••••••••••••••••••••••
13,0 %de 80 , 200m a m
23,8 % de 200 m à 400 m
- Hypsométrie du bassin 26,3 % de 400 m à 600 m19,9 % de 600 m à 800 m
9,1 %de 800 m à 1000 m
7,9 %de 1000 m à 1200 m







compacité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- Indice de
- Périmètre
II REPARTITION GEOLOGIQUE DES TEnRAINS
- Formation de laves basaltiques d'épAnchement principal ••••••• 99,5 %
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée •• 0,5 ~
III EQUIPEHENT PLUVIONETRIQUE
Trois pluviomètres totalisateurs ont été mis en service le 18 Septembre 197~
Type Surface Al ti tude CoordonnéesDénomination:réceptrice: approchée
d'appareil ·~ (cm2) ~ (m) Longitude · Latitude
Total i sateur: T l 400 700 149 0 14' 42" 17 0 ~7' 16"
! " T 2 400 . 500 149 0 15' 45" 17 0 47' 48"• • ·.·." T 3 400 300 149 0 17' 00" 17 0 46' 2J"
IV CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Un~ première station limnimétrique a été mise en place dans les gorges
de l'AOHA à la cote 80 mètres, à environ 3,5 km de la route de ceinture le
100
5 Novembre 197q. Cette station comporte une échelle de crue. Un 1imnigraphe
sera installé au début du mois de Février 1975.
V ETALONNAGE DE LA STATION
L'étalonnage de cette nouvelle station a été commencé. 2 jaugeages de
basses eaux ont été réalisés en 197q.
Le 19.11.7q
Le 18.12.7q
H = 0,30 m
H = 0,56 m
101
Q = 0,119 m3/s
Q = 0,6q} m3/s
BASSIN AOMA
STATlm~ T1
PRECIPIT AT IONS llUX PWVIOMErRES TOT .U,ISATElJRS
ltitude de la statio~ 700 mètres
Période Hauteur précipitée en lTUll
Du 18/9/74 au 14/10/74 250,0
Du 14/10/74 au 12/11/74 35°,0
Du 12/11/74 au 8/1/75 ( 1 400,0)
Total de la période 2 000,0
STATION T 2 ltitude de la station 500 mètres
Fériode Hauteur préci~itée en rmn
:Su 18/9/74 au 14/1(\/74 BO,O
Ju 14/10/74 au 12/11/74 UrO, °
Dl 12/11/74 au 8/1/75 1 200,0
Total de la période 1 470,0
STATION T 3 ltitude de la station 300 mètres
Période Hauteur précipitée en lTUll
:LiU 18/9/74 au 14/10/74 180,0
Du 14/10/74 au 12/11/74 180,0
:::u 12/11/74 au 8/1/15 990,0
Total de la période 1 350,0
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